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FSbrfoa de ni0sá,iooí> hidráuliobs y piedra artifioml, premiado con medalla de oro en varias 
éxpí'Biciotíés-—Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andamcfo y de mayor exportación.
Depósito dé cemento y cales hidráulicas de. las mejores marcas
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EspeoialidadsSi—BaldosHB imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
latente de invención. Gran'variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías da comento.
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■ Ái2»$msfif;̂ íuoEiQ«m
ü'ii'se a paítiiiOé) qa.’> ĥ b'IJw''o?.*s lie 
V ooaip©)».fe!iíiei«5»e8 y sk' gí5kím»e!i»« teohó- 
:>? mieaa. y tcim-feoiklea. i..ty ia of«%oiáa a) 
I mismo tiempo ■»>i“'gSiJ:i'í4 gtii'si»i.ía de
I qoa to'ííi '■‘«■Tsí vH'fíi.-.'í .'0. ■ Q̂ íií’-VK’ian íh
oab.í, Sj Deutsche Vaferlandspartei v - -
' ' ; > ' (¡.ti’.) .&M* ' /lO 1. lí,
b ivj', ■ V -. .'• ij ' ■ ' { J.; > '<■'
d'HijíAji'.''j. ' JV’ í ■' *' ''
 ̂ vibr>4 Yi'i awS'ed . ' ¥'■.,>
i pof'cioij .‘''.0 Jas magvi-u ..xabs'
í del Q-ra« Aimirancí?.
.PáfV, qaiíiAritt ai aspooto e.)spoí:h.'.:S'r 
-■)a secíjfí. s;ef TiKln., j  fef fio dn»'ift eifti'- 
íO tSíílĈ  ÚÍ3 paor-ífi K'Á'i' oai, Of» h«-t'
- .5*. á̂ .'i Deustche
Vaterlendspariei i/». «in'it>borfeC}ón de 
( kimo-tifíis cusno el Dr. K  ritui?. ISsiá afi- 
~ liado esbe prnfi'ítor s»! .'jfts:tid«j progresds- 
1 ra. Prfir» hy< quo se deĵ jn guiaí, en ens 
, jai. îos, Sobre Ja po'ítim »í«iínana, por 
i' ios .nombre?, ©1 que, ua miembro del 
paríii '■« progresista figure en u-ua agru- 
i; paoiÓu como I» reaientemeata oreada, 
I debe partioeri© nn coatrasentido. Sin
Dn nuevo pantido
Ĥ use ií'í“upo que ©n Al. -̂marJu aque- 
lio de is -̂rmoiiía interna so aoabó. Ê j- 
W-artnoníu, siatetiá&da ea laírasomi* 
p> rial: cDesde boy no roííoaozüo niu- 
gún partido» o en Oastoílasio puro 
«u>das soíuos unos», só̂ o pudo subsia- 
tir en ios ■ m®s<«s de KU«rr«,
eSuandü ©Igi'nerft’anhelo dlt'l«:loexĴ ,ínv>s -y 
á-'- ooaqT4ÍeÜsc.i î ./rc-spoisdíii ía u u pov-.? 
poOtíysiit ĵ^4l«^| d* éxito Bñguto. Oon o>s
Güntrftí|íí^fW mi'it»r«8cometízaroa Jas 
diseusi'ones. Ftieron éstas agu úzáadoíe 
y éxtc'nolióndo«\'! a sneLÜüa que ia impti- 
Bdáíidad áe im.̂ ’oner una paz al antojo 
se bada c^da v&z más remota. Ls guó- 
rrii duraba y dritaiviufon paralelamsnLQ 
las probabilidades d© vfm.cej'; prind- 
p hha a abrirse de nuevo oamioo en 
iBcaania la «Real p.ditík;» Frent® a í , . , . ^  , n.
intraneigentes aedudiioa por ia idea | ‘5mb!i»?̂ ,ní)iv!a má.4 natura?* Progresia- 
^egemoña otras gentes, no menos I . ®8 T^aubr, uno da Ls principales 
» s  a los eootntos de una Alema-  ̂ aĝ â 'ore  ̂en la campuS  ̂ d® íes «Aííde- 
 ̂ finando ai mando, bastante ' nrocrr««ista e« Maker Atemi-
Aiameda dé Carlos Haés, 
' ^ (innio al Banco España)
«.̂ í ny,...rt • cY. , 'Je .VláL;g«. Temperatura agra.Ĵ b:.-?, E? qh<̂  • e distingue 
de los .1 í ' i . ¡I >i )■-< "*af'í??!ouí̂ ibtón do lo'' cuvdro-' al íamsño risturál.
¿ ' „■ ' .V- CIMCO d^ía tarde a DOCE d« la noctie
H'?y nri vio i •( .ív.'igr-j’.-,í‘.—Exito íádi«cutit ]á de los episodios primero y 
jSftg>ji«iQo dt.* i i <'S’ .ipftn'ia y .seuMCíonal íáfrita ©•“, doce episoiíog, grandiosa novela 
cihcmaíog^áfica d-' avenfuras adaptada por Guy de Taramord,
R M  W É ' W a M  R
titulados «Aníorchas vivieníes» y «Et pi ,̂po».
OompitííAten el programa la de estreno «El secreto del destino», ĥ nrmoaa 
cirta, «El pr rdo de su sangre», y íg de much.  ̂ ris-; exlremadameníe cómica «La 
tentación de !a portera».—Sin aumenío 4® P̂ *=:cios.
El Lunes terce*'o y cuarto episodios.^ ía interesante cinta «Raveagar»,
caoeíS para dar ea el débi'io * 
l'dá idea como irr©aiizftble, 
pepáraudo' el terreno, para, una i 
» Conomrto. La oposición entre i 
_s tonáeneias-aumíantaba.Lcts «AÜ- | 
los ííonservAdOí es d« todos * 
%>lqi*esj los ftgráríow, redoblaron con un ' 
fe 0̂b;qfo©' -apsaa3 '- si.dí©?:!© presadoncia,;: 
ia Íusa'i» do lo» partidos en f
<’»■. Mií¿iSBS'<|ai’apaña8 anexiO!\¡swc. E-’i-.ul-. 
V'î ado dé‘\éa»v8 alíRque® íuó la oaiaa oe .
'Báfcbmíian-MuliW îg:. H>ty .ios que oi..,- ■
' obute'íbay«ron ea las sonibriis, o
/̂i:¿;j é̂dÍ8 lúa di?! díí-, y ^au« riira V'Bz, ai - 
[̂ ií|;si.&a®c¡abisi“£i>'fe’)'ia: .CiíiiíjHr», íie fisii ¿tgru- -;
para formulé un itu^vn partido. S,i 
f 'i‘¿SEii'j..íStâ  Itnpei’iiál, cujíi írass «otee oí- .
‘ ‘ laidá ha pagado,a ser, binó de bus mu» '
-; ' ^ 0 4  desíibpgqs rglóíicós, desde b>.we | 
" ■■ ■ sobre,díis par- |„
antes'existía'nn parridj más. ' 
nuevo partido por'tíJ ufo m '• 
T’ íriótieo y mriOm do Deutsche Va- ■ 
íerlandsparíei. Su t?abeza dsooraíiva,
I «u0 aiaaéü dé dar instra'a la nuevaagru- ?
1 pación sírv© do reolamo, és una alteza 
1 ducal. Sns verdaderos diresitoraa Herr 
E;»p y Hiírr voa Tjrpitz. Universal- I 
mente eonooide ©a la personalidad del ; 
último;: en . su libro «Polémica de la íí 
¡ gufurti» Luía A aquiatain, el escritor 
f s)spii,?lol cuyos artioulos sobra ía gus- í 
rr» tinto han contribuido a aumentar
Utsche»; pr gresista e« aiter le i 
gen, ©i polizonte prjvocador del 
Rfeichetag que ee cebó sobre Liab- 
buechfc para golpearía en la se-fión fa ­
mosa. El partido progresista en Alema­
nia es u^a amalgama facciosa de gentes 
que cub'' íi sus intencionéis imperialis­
tas bajo el «avg <t» desprestigiado del 
lenguaje radical.
Será inteireafATíte vor Ja ai3íitud que 
adopte mí ..uívo parii lu frente ai Ohíi- 
íiíiser. Ou í do Mi. baftib) sucfidió a, Bet- 
hinauri, la prsíísa do ía üete^ha eaVudó 
lleca ií.'i f'íd¡;isíaí-;mo su mumbramiento. 
Raimé- e«so k>s eii.gins q-̂ o te dedica­
ba la -T.-».pilche Ra-j'i iihm. p. bo dfi 
t t e s ' d© Boportaf' al «RisutJftaG» 
débil y vacilarte, ojioo»Irado
loa «Aí'ac-rte.'he» »a hjíubro. ;E? h m 
bre fuerte! Dfbde eittO' íieb a aquí 
ios primoí‘08 0ataeia.imus ba'í ido en- 
íi‘iársdof’0. Las últimas 
de Mlchaoiis, sun sien'io do c-rá iter 
tal para eomplaoer más a Hsir K'jpp 
que a Schid ioinasíü,adolecen de la mia­
ra© vaguedad que se le reprochas-a a 
Betbmann. Ádem îs les conservado- 
res no saben perdonarle a MichaíÓis el j 
haber retenido a Helíferíob en,el nue- | 
vo ministerio. Se sabe cuán falsa es la s 
fama d© espirite liberal y moderno de | 
qne Hft fbjrioh goza. Aquel en qníen ' 
algUi'sc-̂  b'Ocrtietes orey^ron ves eí fu­
turo 0 -:.-̂ CiUít' da y i üUt'.va *>ri'"iTntac'iO,i,
cas y menos plazas de toros; disminuir 
el flamenquismo y conseirvar ’as cote 
nias; hacer circular una pi'ensa que 
no sea aduladora de quien ver.ce y 
paga y más instructiva y cu ta; patrio­
tismo verdad y menos clerica'ismo.
Todo esto y más se puede hacer con 
el producto de toda una nación, y de 
esa forma conservar el orden y tener 
líenles de bien, pues a un país en que 
escasea todo lo anteriormente exnues- 
to, y lo poco que hay en mal estado y 
con atraso, no se le puede exigir que 
sea conservador idóneo, concservador 
maudsía, ni conservador liberal, no 
habiendo con.servado nada.
RAF* AEL M NIN TORNERO.
Eis te  S s f J s d s ! !  á e  t ' l e s í i ' '4̂
flBwatiiiatíaxsiB |
La más breve exposición del |
impuest-o único por Henry Georije
.'■y 'i <\
Una Oüüiaa en primera linea :-: :-: :-: :- :
Foto Inform ación,'
y ' ' 'i’í, '«'fis 3í-'S.5aiS%fíí'WiW*!KA'¿ig!ft
Í ra íK ■: T  ’ íte- i bi ; ■ .s '■■■.j.-.
gaíi.55.C' q ’ h.-3« . Ys ) .■'-OS U hu br
dtspu.'«!ii'ij « ( ' te ,j i . '■jnco>'i<r ir'.i 's - y 
que ocurren grsî iles cr.-i.-,- pciríódi -ior.í>nif' "a 
las que .?e d inomina tiempos de industrial 
\ depresión y de superproducción. Todo esto 
y otras cc.sas están di ínosírando que ia.s 
condiciones sociales son iniuítas y equivoca­
das Rechazamos ¡as supsíhdate.'j exoMceciO' 
nesqus comunmente .se d:H.n; a ■sí bíir, que ia 
población aumenta más de prisa que las sub­
sistencias, que no hay trabajo para todos y 
que e! empleo de las tnáq urnas es un mal por­
que ahorra trabajo.
Nosotros afirmamos, que no pueda haber 
superproducción, mientras las necesidades 
humanas no e«tén satisfechasi; que hay y ha- 
I brá sobra de trabajo hasta que todos tenga­
mos bastante y relacionamos todos estos fe­
nómenos como derivados de una injusticia 
fundamental.
Al pensar lo que es el trabajo nos hallamos 
con que es ni más ni menos que el cambio de 
sitio y forma de las primeras materias del 
universo a que llamamos tierra, vemos que e! 
hombre es un animal de la tierra; que su cuer­
po viene de la tierra, que su producción con­
siste en trabajar la tierra y que la tierra es 
para él de absoluta necesidad. Vemos que es
A m-cIi í  L'i
C'©dad li. -litó
•'íé? círah’Kif.-.t.̂  
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«Loa s-"'. ui'r.r'iS'c,-! >.'■ c .j, 
los e6crA-*b-̂ j .& c ,
pentaraem .coi»sp‘tero.
A modo 1.10 Í5}.croilacoió,‘5, i 
anéodoins qne k'jo  ©íi n-A f 
dernc qua .ilcvabj «'e.npt'cj 
raaciátj-o er. ol 
que iba vestido da fc&ilft», asédoTt'ja t.fi, 
tes qutí E©':ítQneio;j".íníi': t.-3 g- 1ix\ -a 
apología do ia vida qnrj oL-kiíi'.'g.í díi .a 
muerte.
Micnciosfóraento, con u íti vía 
detalles cui'iosfaimo-í y ;?■■■
yó a! concurso la vid*-, rtel «'.ecvv.í 
cuya misión insentioila ©*3 la ía ■„ 
de empleado de faaCir îí ;•,-it"
J. - <MÍ 
,í», i5Wí¡.;!),
? - ;,c.o
ii ?6 'r -í 
ÍVCS5.Í ca;i“
«Ul Ni 'tete
! tos animales caen ,a ku a.c <...
rran, pero no a humo 
amor al art 5, gino p-i.
el
por un precio exorbitante, qu« sui
dueños no cobrarían, Rpgu ámente, do Al Dueblo de
imí'b’o, í T
MMb» prestigio iateleotnoleo eJ ex- í ^‘Y ' ' ' ' ' í f . ' r f r T  trMÍiVMeeoLeoim»ecert»daeilu..ta - <>» *“ Oaoi.ro ptaebss . ..
j  , I tr  ̂ . i r ___; pu reacoionansmo, ae su t» tsü, ..o ta k*.
fand¿íi\ do?Deutsche Vaterlandspartei obscanr®, las derechas alemanas
perte](¡i,QĈ  máá bte« s?, íh vtótegüíía tíe: gueu viendo en él al pyíooipaí ootebo-
I no ser eS Mamcipio, es docíí, ei pu
j ©i pagâ iTO.
;í Ea esto uo liAy qa© irifcia«'Jr, prsr que 
í todos saba,-'ao9 que Jo Í0 las <*kmat!'iwB«g 
I dtfks casa» esca«ka y o! precio qtse por 
\ su ar;fir.d>»íió‘-.t  ̂ so phga, e» uaa cosa 
( ' n 'XU’-'n}'' ■'S.’t-.p \steaa.
I Bi el Ay'kHtacaUKd.o, üo.mo-ea do su 
3 deber, fa< i-., btr.-ü administrador y so 
' lô o.í ttef'insor s.ia mtsreses propio« y 
I d@ ios deí vfítendiiffíi), ya hace tmnapo 
'i que debejía h ibor puosto mano en est© | úo Oomérci®,
I asueto, ulciznáíidoío como os debido y U a U o m i s í o n  
i cual muchuK vesos se haindíoíi.-io,
I Oon la g.‘4,’ sniia de eaa« 80.000 pese- |
I tas que auuaímeate se presupaesíiiaiCi y i 
I se pagan para a,quiler de oasas, qne 
I algunas no merecen ni el nombt’é de v 
i tales, ni valen en total lo qurf re'Oiten '
I en un año de alquiler, se podría abor- r 
dar, con probabiJidaíles de éxito, oi ; 
problema do ía constmedón de diez 
Q'fjip.iS 31'-t:o¡a*'es, Uno «n oa.ía iist.i’f), 
or. Condiciones y con cap&cHtid »'ufl- 
pa.’B {ai oeceaidades ele l a ! 
troc.-’tóíi \ ú vio» príííSaria do o.Jpik 1. ) 
r  V» e » garantía, repetí rao», de ?
8Q 000 , ps.' âg ttonales, no había de fal- | 
i w r, Sisgaríítneut'P, quuen se oomprorae-
Hcy, ©n el txpn de la doce, marcha a 
Madrid la Oomisión nombrada por ios 
Ooseoheroa y Exportadoras d© Frutos, 
aoom-.s.ña Ja por «l S anador del Ríino 
don Fó;jx SAoí¡z Oaivo; los Diputados a 
Oortcs aou Mo tasto Escobar Acosfca, 
non Pedro Gómez 'Thaix y don José 
Estrada Esonída, y delegados del Ex­
celentísimo Ayuniuamif.nto, Exoolantí- 
r.ima Diputaráóti Provincial y Cámara
te elemento indispe sable para tod s ha si- * «onan;® 
do secuestrado en todas partes para formar | ©fes® ©3, paíf--
la propiedad de unos pocos. De esta injusti- f ks larvas qao han ds 
cia, de este agravio se derivan todos los ma- ’
les sociales de que nos lamentamos actual­
mente. Nuestra proposición para curarlos es 
atacar la raiz dei mal y abolir tan tremenda 
Injusticia.
Es evidente que todos estamos en este 
mundo con iguales derechos ai uao del uni­
verso. Tenemos igual derecho al uso de la 
tierra. ¿Cómo podemos arreglar este dere­
cho? No será, ciertamente, dividiendo ia tie­
rra en partes iguales, pues esto es imposible 
en el estado actual de su civilización. La 
Igualdad no podría asegurarse de este modo 
n! tampoco podría mantenerse El ideal, el 
modo como los sabios deseosos de propor­
cionar a todos iguales derechos procederían 
en un país nuevo, sería tratar la tierra como
‘ t v’MO»
Mte ■ 'kT
' .. y . r i x
íia elte-á 
u ai.i'í tarda
misterio do la meíii;4t5‘?..;in,-iGía para 
luego pasar a «neoróf >ros» 0.iií5.1cít‘'a 
Síjguir p-'?.ao a pas.'s ir 
del Señor Marvíísr aS’Ta h  
ocupar un espado dei qae 
mo».
Con ver.l'í.d.rn
púbdeo su dl',e>;tate6''i, ‘.T4 j.i .'tuda í-. 
ooncrarencLi c , íi ut dívuju -■te; I í;í 
fecto y con Cantutas u to '• í-'Ai'i-d
da sabei'i'.-i acerca ílo tr.a «en*"to.‘!iv» ad.-
Hlaíjco, habiendo po «i te observar ci 
que e t̂aa lineas esori'ba que oí.tj aüo el 
señor Mdcvisr h?4 .aval; rad.ji bu píimcra 
confcií.'íiaüla .tiou ua r fi amia ■ , ‘itev''.-
Cv í'î roísOia 
'....>3 c.-.ádJ/Lia y 
no óuipi; tt j-
- s:u(ii r o?
ia
Tá
áó'''ünseclTor(.>S'' y SX- 
portadores de Fruto», iuvita al pueblo 
do Malaga, sin diferencias de cla.ses, a 
que acuda a la Estación a despedirla, 
como testimonio de adhefdón a la 
miema.
Malagueños: La Of-miaión va a Ma­
drid e.n busca de saltioíones al confiioto 
de la exportafRtón de frutos que a todos 
nos interesa. Va ostra presoncia en ios 
Pinrro-oarrílos da fuesza mor».? a la ao- 
oióü que ha de ejercer en MáíIs í 1, d«- 
moHtrando al Gobierno que ©1. pueblo 
de Mál.̂ vgík está «oraptefcí) mente identi­
ficado oon la representación que envía, 
y a la vez sî  ve de estímulo a los co­
misionados en ios trab<*tjos que ss les
*■— 7̂ ' r̂v ' 7 7  “ r .. A Ál. rador de B Ahraam* H Lw.̂ g. Qaa Mi-i6R nto.W a.«M «s.L=bM á,do cierto • .  aa l«4o,
oelebtfHad éJis ataques vio‘.fíjjt»s «•• .otra 
Bathoasmoj quiso l.;6var h-*sta el 
torrexto pcr«ana)J la nmea^zó de un 'teo-
? perdoüarao jama?; jua misma
: E a , d « a J _ , a , f c  efegi^ía. s a v « i-
Fo rsaaa e 1 Estado
íe haya 4adf> v^ra silfca ea U cuestión 
de F uíoííÍh, d«j )©do a su iniciativa el  ̂
hallar la féí-muift de acuerdo, po a® lo 
p p’á á L ara , «Taglicho
d^-;;i^l;año.....
Mayor 0̂ dicho parikio unas docena» 
de'grqjfl îji  ̂ hftá-
tij iŝ dra'.máa que en:' persj^ectiva. Pero 
toilq 88 do ráahisra que las
.adhjiéiibnes álbanoea en p«ob tiempo un 
número conéíderabíe. Y  ádemás ¿por­
qué nq? La- cuota n  ̂ puede ser máa 
un maico anual. Por la mo­
destia sníúaa da un marco desembolsado 
ón el largo espacio de doce mese», todo 
d^dááano ae puede permitir el lujo de 
lláktíúréé «Píirteígoiiosen», cotnpañí’To 
de parlado del Almiraute. Y  d# otra 
párte eí programa políúoó no puede ser 
patriótico ni más Siiductor. Sa 
•*Vo¿a 8H dicho programa por una po- 
•lítieii enárgítía. Toáníó la» fuerzas pa- 
tiióticas de- la aítuión íiebî n »gi'upi4r<-e. 
liada de reforuiae en la GoiíStdíici m o 
, en la vida politioa ínk-rior, nada de 
 ̂perder el tiempo con fútiles ensayos de 
. .̂(d8ni'j!>,̂ a€lia; cuantas cn^vgíaa' haya a 
: maiiS'deb'ea: $ei' ©opteadas contra ol 
eit«raigo.de fa©íí5. M/cuifestacioass paoi 
Astiia, demoBtraoJí»n»s qu« tiendan a de- 
"Ijilli'ar en ©I pUebio su espíritu guerra- | 
J -í’O deben ser combatida s y dasautori- í" 
zaái^. Ko acepta el nuevo partido la 
idea de una psz de concierto; a una ¡ 
p i á  Hindenburg m hi que aspie».  ̂ i 
' La prensa de 1» derecha ha acugido ; 
e£ na^^iento. dé !u nueva egrupación 
, een aferntos de júbiíO; Esperan que con­
siga rénnir en torno suyo ún núeleo lo 
basíanto formidable para ir finir sobre ■ 
él battiullér y boutram i& presión : 
que puedan ejercer sobre su política 
iu to^  los grupos que iormau la llama- | 
da mayoría del Reiehsta^# Lea dos par­
tidos :francaoieút8 anexionistas existen­
te, la Alldetílsche Berbáuó f  »\ Dnab- 
hangige Aíischuss no habían auneti Ste 
'Oanaado un graxt exito comCÁrgánizi- ; 
eíonés numerosae; duenta el priniere i 
coirSO OOO adheridos; .el segoeds eon 
150.000. Las gentes, úsneadaa por jS 
goeixs j4ss«»^«fiftdas, si alr I
da lé ataca ahora. Da suponer es que ©1 
nuevo partido rompa támbiéa eoatra él 
las'hostilidad©  ̂ ^
Siempre hubo quisn creyó, y  nos- 
Otrb» fuimos dé ellos, qué la Boíuoióa 
Miohaeüs era un» sóluoíóo tranáitoria. 
MichaéÜs debía formar el pupnto entro 
un miniateirio RQtisiado de liberaJistno y  
ds teiidéraciaa pacifistas, y un ministe­
rio fraócftmenta .despótico y militar. 
Hasta ahora hizo lo quo pudo por man­
tenerse;'en eadS:, discurso proaunoiado 
por él ante el Reiehstag dejó que habla­
se por su boca Hindenburg, Pore, no 
bastan las palabras. La aceién se impo- 
né, iSiî gó ía hora Oí̂ ítica del vardadero
tiera & realizar.cou el Ayuntamiento jí encomienda, 
un contra para 1» odifioacióa de dichos í Málaga por patriotismo, por interés 
Grupos EsGoiarea. | propio, debe acudir ©n mt:tsaa la esta-
Pero nuestro Mu?>ioipio no ha puts- " ©ióa de ios Ferro-carriles hoy a 1â  do­
to nunca mUítho ioteiés en ©stp, se í, oe y  que ®l roousrdo de tangrandiosa 
ha puiffodo de ©stu liar eT modo, íí'o eó-I naaniftístaoióa del sentir mislagasño, 
lo de resolver ©ye ímportáüte probtesna I acompañe a loa comiBÍonados en su 
de la enseñanza públioa, sino ta.mbíéa I viaja a Madrid.
Malagüeños: ¡Todos a la Estación
la propiedad del conjunto de sus habitantes, 
permitiendo a los individuos el uso y posesión . , .
mediante el pago a la comunidad deiada- ■ fio muy sobriu y oíioau.' ij, qna ekk̂ s!- 
bida ¡renta qoB mide la imparioridad dei te- ■ llcco iüAudMbI<'m0nte el reJ:Ti, > ia 
rreno que use. Con estepiaa ideal todo el j parta don tifien
que deseara usar tierra la obtendría y po- J n..« __ _ /•seería toda la que deseaba usar mientras na- i  ¡pe ju.iar gra .ejo _.̂ ŝo un a !.!i
die se la disputara. En cuanto fuera <¡an su- H notaoia cossieroncia, i’elií leudy uís. enea ' 
perior este terreno que desearan usarlo más ; to graciosísimo, a mi áo d« broma.fina!,
iparísuo, «DvmÍHí'h® Vatodanaía doH 
tik» ps>.re¡.te vanidcife k  vida para mr- 
virio lie ácioaté y de plat-tforma.
de acabar con eao eaoáñdaló del alqui 
ter de casas, en coya ebooióa, más que 
nada, primero que las conveniencias 
pedsgógioasf la comodidad © higieno de 
los eaool&res y d« los mapatro», entra 
el favoritiemo, la wiflaenda, ía rooo- 
mondaeió 1, dando lugar a lo que está 
ocumendíi: que las oaiBas quo ei Ayun­
tamiento tiené arrendadas para ©soue- 
las, son la mayoría muy malas y cueife 1 
tan excesivamente caras.
Sj en esto se hiciera una investigá- 
ción, una revisió». d© verdad, sin com­
promisos, sin pí ©juicios, sin atender a 
icñuejiciofl }j1 a interes personales, pro­
toda i
©80 9
qci0 tl.'ijaaios dicho: un 'verííacíerifí es- | 
cásidate, na cúmaló enorme dé dófíoitto- J 
otea par* ía saiudi dolos aillos y un «e«* | 
.sat’isbi© dííspilfarro del dinero que com ;; 
taat í trab'jo pag» el pueblo para snb- f 
V^ciraias GKTgas del Ayu»temiente.»
Y esto que. Fdgimos »n ésa f«nh«, éon-
hby a la», dócil!
La Comisión de Cosecheros y Expor- 
tadores de frutos.
*  *
Neta.—-É.0 previaión da qu© ¡os an­
denes Boán insufioientrs para el numó- 
rofio públieo que 80 propone asistir a 
la estación a© aiívierto que la comisión 
que va a Madrid, a© despedirá en la 
explanada de la misma.
i«;aiWiiniiiiiiiMi'Will!ii[riiiMii.ii;ie'Miiŵ
Para los conservadores idóneos,
conservadores maurístas 
y conservadores^Iiberales
En estos pasados días y por cierta 
prensa, se r & hecho tanto aiarde de 
gente de 6/ew y de conservadores del 
orden, qu« precisa recordar lo que 
para el buen entendedor es conservar 
en un país:
Tener todo el territorio español lle-
I tinuando te qao habiaraos ciidhoaateB, | no de líneas feri oviarias, sin faltar «n 
i lo repetimos ahora, oasndo al fin mu--| pueblo que deje de conocer ;anútil 
I t - í ------- ---— -— - —1 -o. ? adelanto y en condiciones admirab esSi«a8p #8 0SOoSffl»»®s , ,I lar 0I nuevo pre.upuóísto mnakipal so .t
pare,tcíi»Rrobte.teman diacnslóo
producimos lo que acerca del asunto 
esóribimos ía ú tima v<?z que tratamos 
de ello, 0a nuestro uúoaere obrréspon- 
diente &1 día 28 de Enero do este afio, 
para qne «e vea que dé «sto nos hemos 
ocupado siempre fos repabiioano»:
«Las casas—sRÍvo raras excepciones 
—donde están is¡State.ias las ©¿emolas, 
ademáa cíe no reunir eondioion*» a i®- 
euadas, ni de oapaoi iad, ni de higiene, 
ni d© n»di¡ de cuanto es necesario para 
la finalidad a quo se deetiaan, cuestan 
a la ciudad, en concepto do alquileres, 
una suma que excede de 80.600 pesa- 
tas anuales.
La inmensa mayoría de esas casas 
alquiladas para eacue.!»», aparte da no 
reunir, como antea indicamos, oondicio- 
aes para ese oléete, están alquilados
ma de !a e> sefianza primeria.
l i u e s t f ’ a  d e n s i n s i a
De L a  Unión Mercantil de ayer: 
«COLEGA DENUNCIADO 
Por ia publicación de un artícu o ti­
tulado «E Gobierno es culpable», fué 
denunc ado itnteayer nuestro querido 
colega EL  POPULAR.
Muy de veras laraenfámos el percan­
ce y Jas m lestias ^ue la denuncia ha­
yan' podido ocasionarle, v 
Agradecemos al querido colega la 
atención.
g»¡A«W!IWWW»WW|»IŴ^
TO R R IJO S, 5 2
Se a’qni a el piso a.* izqttierda de esta casa, 
muy ol ro y aíegre, con todas las «oiuodidades, 
•n preoÍQ wrogladQ,
y con grandes facilidades para el pú­
blico; buenas navegaciones que no 
f sean de poderosas compañías explota- 
I doras; excelente y numerosa instruc- 
I cióH pública en condiciones y a la mo- 
i derna; gran agricultura con faclida- 
I des y  sin trabas para ios labradores; 
I no dejar ni una región virgen para la 
I explotación de minas; librar a los ca- 
i  pita es poderosos dé la picara enfer- 
I medad de la avaricia y hacerles ex- 
I tender la fabricación para darle vida y 
I producto a nuestro pueblo; atraer al 
ex'ranjér© por medio de la presenta­
ción demn país heno de comodidades, 
de higiene, educación, recreos que ha­
gan cariñosa y encantadora su estan­
cia; extender carreteras; hacer panta­
nos en tal forma, que ninguna pobla­
ción carezca de tan necesaria reforma; 
librar a los pueb'os delbiutal y vil 
caciquismo; limpiar la repugnante 
matouerí»; hacer más talleres y fábri-
de uno, surgiría el pago de la renta en rete 
ción con esta superioridad. Esta renta se pa­
garía a te comunidad quien la emplearía en - 
beneficios comunes.
Habrá diferencias de opinión sobre s! se-  ̂
ría mejor revisar ias rentas anualmente o fi- 
jarlas-por un cierto número de años. Mi opi- ' 
nion es adoptar ei priíSJtíro de ©stos dos sis­
temas que permite variar la renta a medida 
que las circunstencias cumbifin.
üaa vez adoíítiido el ssatema por el cual la 
tierra sería arrendada pagando los que ¡,t 
usaran el valor de su privnegio a la cumuni- ■ 
dad,lo mismo da llamar a este pago renta que 
impuesto'. «La rosa huele lo mismo aunque se ' 
le dé otro nombre»: Pero en los países viejos ' 
hay una gran ventaja en designar a la renta ; 
con el nombre de impuesto, es una grao ven­
taja llevar el movimiento en esta dirección i 
porque el pueblo está muy acostumbrado al ' 
pago de impuestos mientra-s que no tiene te 
menor idea do ia propiedad comunal de la 
tierra para arrendarla dei modo propuesto. i¡- 
Por consiguiente,tal y como está constituí- 1 
da hoy la sódedad y en las comunidades! tal ’ 
y como hoy existen,proponemos que el movi- í 
miento de liberación de te tierra se haga l 
por el sistema del impuesto. i
El primero y mejor us» que puede hacerse -í 
déla renta de 1a tierra cuando ésta se tome | 
para la comunidad,es abolir toda dase de im- | 
puestos que gravan de tan diversos modos | 
la producción, estorban las industrias y ele- | 
van ios precios de las mercancías. Para ha- | 
cer patente ia idea de abolir todos estos | 
impuestos es por Ío que designamos a núes- i 
tra reforma con el nombre de Impuesto | 
Unico. i
Nosotros abolirianioB todo impuesto que f 
grave al trabajo y sus productos y 1a costum- | 
bre de sacar los caudales públicos por estos | 
medios tan vituperables, marchando a núes- | 
tro objeto, que es tomar para te comunidad \ 
la renta íntegra de la tierra. 4
Ei nombre «Impuesto U.nico» expresa más s 
bien nuestro método que nuestro ideal. Lo | 
que realmente perseguimos, es ia verdadera S 
libertad; nuestro ideal es la libertad perfecta. í 
Lo que nosotros deseamos es dar a cada 
individuo la libertad para ejercer sus faculta- 
des del modo que le plazca sin más ¡imüado- •. 
nes que tes del respeto a te libertad de los ¡. 
demás. Nosotros aboliríamos toda dase de 
impuestos y monopolios, empezando por el í 
más importante de todos, el proiífico padre S 
de otros monopoilos menores, el monopolio 
que pone en las manos de una minoría el ele­
mente absoiutamente indispensable para la 
vida de todos.
qne hizo pasar tm rafeo ííoiiiiÍGf o &■ pi\-
blico.
Ai final el Gouftír©r'’:jA;'̂ 'C 
nna «alV'?. «la ap!ausor3, rsoibitrnaa raw- 
ohas ñíl5fijk̂ cte"3í;!3.
Antiguo abrigo alemán, cogiao por ios fran- 
ceses en el Atesse
Exportación de frutos
■ En la Cámara de Comercia g© reunió , 
' anoche la Comisión de productores y 
exportadores ds friitob <U Málsga, para 
' ultimar ios detalles quR han de rodear 
la marcha de 5a comisión que sale para 
Madrid hoy en el tren de ias 12.35.
E! señor Aíva dió cueista de un B.L.M. 
j recibí' o del señor alcaide, adjuniándo- 
s le un telegrama recibido dei señor rai- 
I nistro de Fomento, quo áiea así:
I ..........................Nosotros no creemos que el trabajo sea |  ̂ ^̂ Espero comisión a quá alude en Sa 
pobre y débil que sea menester | telegrama y con mucho gusto juna cosa tan . 
que el Gobierno ló cuida y prot> ja. Por el 
contrario, creemos que él trabajo es nada 
menos que el productor de toda riqueza y 
que todo lo que necesita el trabajo es: campo 
libre y nada de privilegios.
La bandera de ia libertad y de los Igúales 
derechos es el evangelio del libre y leal ejer­
cida de la actividad humana.
Para ello lo necesario y suficiente es ase­
gurar a todos ios hombres sus derechos na­
turales (sbiiendo la tierrra al trabajo.
La lucha dsl trabî ílO no debes ser contra 
el capital que es su hijo, sino centra el rao* 
nópollo que es su enemigo.
Que 8 cada uno le sea dada la plena 
oportunidad para desarreiter sus facultades 
y a todos les sea dado lo que a todos les per­
tenece, lo que el Creador ha dado para todos 
igualmente, o sea aquello que la comunidad 
produce distinguiéndolo de lo que produce 
el Individuo. Î al es ia doctrina del «Impuesto 
Unico».
proenrg-
ré atenderles en cuan-o de mi d penda» 
Celebraron los reunidos el gran atá­
blente local que se ha logrado en torno t 
de este vital asunto. ig
Se convino en que con objeto da que 
los comtelo nados puedan saludar per­
sonalmente a cuantas repiüjseníacií.mes 
y clases interesadas han de scudiv, se 
situé la comisión en k  expjan&dd: d.3 la 
estación, entrando al andén eaanuo so- 
I lo falten minutos ps:ra ia muréba. ,
‘ Dióse cuenta de ía visita Uschr ai Se»- 
fiar Gobernador «¡vi!, da cuyo bi#f 
probado amor a Málaga lograroníéll 
servicio de orden necesario, dada 
aglomeración que s-a espera, saliendo láíi  
directiva satisfeéhísima de Irs «ttencio-  ̂
nes de la celosa priiRfeia autoridad.
Ei señor Petorsen leyó una carta
tíbida del señor presidente do la Cama- í 
ra Agrícoia, adjíiníando copia de las  ̂
conclusiones de dicha Cámara, que no 
iban incluidas en ia carta que se leyó 
a  la Asamblea.
cemiaión de exportadores lamen- 
ŝ irtp electos d''/ equívocas iníer-q'ae por
P'tíretacíones K?,y®n aparecida hüsía^aho- 
i  ra distanciados dicha Cámara oficial, y
f e  ía  Comisión, y acordóse por unammi 
p | 0 d  oficiar a lo Cámara Agrícola ha-
HIIMIU.
eSe Sa C á m p p ^
Ha aquí las comunicaciones enviadas poy 
el presidente de la Cámara a la Comisión de 
Exportadores y Productores,respondiendo a 
los oficios recibidos:  ̂ r- j  . »i
«24 Sépoembre 1917,- A  don Federico Al* 
va.—Presente.-Muy sefior mió: Tengo el 
gustó de acusar recibo de su atenta carta fe­
cha 21 que en nombre de los firmantes de la
- eiéudole presente que los cosecheros y s g^poslclón sobre pasas se ha servido envmr- 
^ ¿ÉbóííadorSs de frutos se considerarían í; y le participo que de ello daré cuenta a la
la represen- cámara en próxima sesión^^tiy  honrado., al conocer  ̂ ^ gñcua^to'aT'rgcstiones qu.̂  pido., debo
'■ ríítelón ,qi;2 ha_ ó.;5 enviar a Madrid, en f usted y^a ios señolea firman-
'■ ■ Corporación. Asi-li&lóü de ellos dicha .  í q̂ g meses ya viene realizando esta 
m m o  se accrd6 ¡c ita r la  a ia despe-^
a-ganos ssuBÍ<« d e ^ e „  |
interior', psci-iCDoS detalles cei acto cíe prensa—esaerando uh buen resultado, que 
hoy y se íevanr^ la sesión, que duró 
de vuî ívs a diez y medí* de la noche.
V l e o d o  s a  r e t r a t o
© 1  E  T  ©
Ante la pura kiógen da mí amada 
sisnío en mi cuerpo gozo indefinible; 
sincero amor, conatante, indescriptible 
irradia de mi aliña eriüine.rada.
Plácida luz, despide su mirada;
aurora mÍ9terlo.sa, incomprensible,
‘ mágica llama, viva, ináestruptible 
 ̂ por Prometeo al cielo arrebatada.
En su presencia, cálmanse mis penas; 
huya Je Noche y acércase ia Aurora 
- a disipar el tedio de mis venas.
La diosa Erato dei sitial do mora 
coronada da rosas y azucenas 
la dedica su lira encantadora.
Emilio G arda  y G arda
leÉos ráos en el Brasil
E l ministro de Estado ha dirigido la 
siguiente carta: 
ür. D. Pedro Gómez Chaix.
Mi distinguido amigo: Me complazco 
en manifestar a usted que,c«>mo desea, 
se rei'era  a nuestro representante en 
Rio Janeiro realice las oportunas ges­
tiones para que por las aduanas de 
aquel país se consideren con una g ra ­
duación de 17° los vinos andaluces a 
los efectos de la tolerancia de. cierta 
límite de sulfato de potasa en la com­
posición ds ios mismos, gestiones que 
celebra! é den un resultado satisfac­
torio. .
Se repite de usted como siempre 
afino q. e. s. m.—M. de Lewci.
Madria 22 iie Octubre de 1917.
S e S IE D A O  E G O M O ilG A
Aníesnodie a ías nueve celebró se
sióa de junta general la Sociedad E co -1  {.en.
■i inmediatamente será dado a cenocer I Oon esté motivo rae es grato enviar a us- 
ted y demás firmantes un vivó testimonio de 
consideración, reiterándome su atento s. s 
q. b. s. m.—El Presidente, ]osé  Alvarez 
't N d  » ■I «16 de Octubre de 1917—Sres Presidente 
I y Secretario dq la Comisión de Productores 
I y Exportadores de Frutos de Málaga- Muy
I  señores ralos: tengo ei henor de acusar re-
I dbo de su atento oficio fecha 15 de! corrien- 
I te y de confirníárles la carta que cpn fecha 
I 24 de Septiembre tuve el gusto dirigir al sc- 
f  ñor don PedericQ Alva cuando sa sirvió remi- 
'i tirmeia circular redactada por Vds. con fe- 
* cha 21 del mismo raes- 
I  Ei hecho de que hasta el día no hayan p&r- 
I  ticipadb aún a la Cámara la constitución de 
I esa Comisión de Productoras y Exportadores,
I participación necesaria siempre y más para
I un organismo oficial como éí nuestro, no ha
I de ser obtáculo para prestarla franc© y deci­
dido apoyo, no ya en la» gestiones sobre ex­
portación, pues esa es labor antigua y cons­
tante de la Cámara, sino en el más, amplíp 
desenvolvimiento y consolidación de su obra 
que tanto nos interesa a todos y muy singu- 
^tmeníe a la Corporaciórt que presido.
En nombre de tal interés bien probado por 
la tenaz actuación de 1á Cámara, me permito 
advertir a los que de Vd̂  no lo sepan, que el 
cierre temporal de las fronteras aliadas a 
los productos españole» que allá consideran 
de luio, obedece en primer término ala valo­
ración alcanzada por Ja peseta, por lo cual 
toda gestión que no tenga por base un arre­
glo respecto del cambie será más aparatosa 
que eficaz.
Existen otras causas también, aunque de 
orden inferior, que se refieren a las prohibi­
ciones decretadas ante ia carestía ds las sub­
sistencias; prohibiciones qtíe por lo que res­
pecta al aceite, que se conaidera de ellas la 
principal, son motivo de una constante ac­
ción de !a Gáraára, aunando los iatereses d®I 
consumidor español, con los de la exporta­
ción nacional.
Espero que el curso de la provechoae y en­
tusiasta labor de \ -.s. les lievo a coincidir 
con el criterio que esta Cámara ha formado 
ante las enseñanzas nacidas de la labor rea­
lizada por nosotros días tras días, sin desma­
yo y con tesón, y que esta coincidencia mar­
que el punto de partida de una acción común 
que habremos de llevar al mismo fin,Vds. con 
la viveza característica de las acciones libres 
atentas sólo a su respetable interés, nosotros 
cbn la mesura qué nos impone nuestro carác­
ter oficial y la atención que tos varios y com­
plejos Intereses que representamos rsquie-
«BxCibo. Sr mfnlatro de Eoipento _  i‘
La tJámara Oficial á,e -[«dqstrto
V Navegación de Málaga felicUq ante 
¿na vez ihás a V- E: tanto por Ig profunda tó- i 
box que está realizando, cuanto por el acó 
piamietito cOt» que inmediqtaiiqiente detiecre 
tada? 9US reformas las |.f
La^creación del Comité de Tráfico Marítl 
rao, cuyo acertado desenvolvimiento resolve 
rá tres problemas fundamentales, la navega­
ción de altura, el cabotaje y el tráfico ferro­
viario agobiado por la falta de servicios ñau- : 
ticos, era una necesidad tan sentida que en 
espera de ella estaba la Nación toda, singu­
larmente la zona exportadora de Levante y 
con ella Málaga, que aporta al movimiento 
anual de frutas frescas y secas una cifra 
de consideración.
Es muy de temer que la tardanza «h ^ rp ' 
nizar tales servicios y más aún las dificmta-' 
des exteriores actuales, traigan para los fru-*
6’ tos que no tienen espera usa situación de 
I verdadera ruina, que sólo puede paliarse, ya 
I que no remediarse por completo, con el coq 
I sumo interior si las Jarifas ferroviarias lo 
I permitieran. Y a eso habra que
En demanda de soluciones de Gobierno ql 
problema real y urgente de la tuina quq iios 
amenaza por la paralización de la txjwrta- 
ción, dentro de breves días visitará a V. E. 
una corateión de exportadores y productores,, 
nombrada en Asamblea celebrada eq el Ayuq- 
tsiraiento bajo la presidencia del Alcaide y 
cbn la asistencia de los senadores y diputa­
dos por ia capital.
En tanto, la Cámara Oficial de Ooraercio, 
Industria y NavegáciÓn de Málaga, i^pltien- 
do una aspiración constante de laa Cámaraa 
nacionales en diferentes ocasiones expresa­
da, y conociendo bien la rectitud y el celo 
extraordinario de V. E. le ' .. .
SUPLICA que con la urgencia gue el caso '
requiere obíega de todas las Oompafliaa f í -  >
rroviarias españolas la tarifa uniforme de 
cinco céntimos por tonelada y kilómetro co­
mo medio de que el consumo nacional absor­
ba e! excedente forzoso de ia ia éxporsación 
de frutos. ,r n
Es justicia que espera. alcanzar da v. a. 
cuya vida guarde Dios muchos años.—En 
Málaga 8 23/de Octubre de 1917.—El presi-
Armaduras da todas clases. De«ó||tpB
Caa95ra*3CÍoq«8 magmas. Puaaies fijos y 1 ,  y minas. Fuadiaióo da
Pasao da lo0 |
E L  CANDADO
S s t u c ié ir f
gfisíStItMt»
Obaervacion-'S tomadas a la* oc||o áéí 
gana, el día 25 dé Octubre de 191^ ■
Altura barométrica reducida a Q. 
M ¿!m aée!dia anterior. 20'0. "
Mínima del mismo día, 16 4. 
Tsriaérssetro seco, 18‘2. 
ídem húmedo, 16 2 : , ¿tk
Slrecdón áel viento, N. 
Anemómetro,—£ . m. en 24 hora*, 
Estado de! cielo, cubierto,
Idem del mar. rizada. ; :„í5
Evaporacíóq m<í'r 2 2.
, p5? jííím o o
a p a n d e s  e l m a o s n e s  íS® F a p i - e t e r f a  y  H ie i-ro sP
-  D E -
Calle Juan Gómez 
s  M  W
J U L I O  G O U X  .
Garda (antes Especería) y MarcJiafite
9a ® 3i© i“ -  ■ Precios sia cpü|p0teiisia
.L j
Bateri» cío ísoema
raiileria. elavazóa. eacitiatos, eto
i ' ,  k  j  j
S f f M T *
üorram'eaíías. aaaíos,.chapas da aras y latoa. íil»’aüíí.s. «slaños, hajaíata
En el negociado correspondiente;^ 
Gbbierno civil se recibieron ayer lo^ 
de accidentes del trabajo sufridoéípbli 
obreros siguientes: ‘
Angeles Cortés Gonzalez.Franciac^á 
tín Rodríguez, Aurelio Bel Rodrigur 
menegüdo González, Antonio Don 
Gámacho, Antonio Dean Sánchez, 
González Martínez. Joaqüm Medina?; 
guez, josé Bermejo Padilla, José Juj 
Rodríguez, Eduardo Arena Soler, f'íi 
co Ramos Castillo, Antonio Meíhna 
chez. Tomás Padilla Ortega, Cnstobat? 
llego Solís, Manuel Toro Millan; Salva 
Martín. Ana Ibáüez. Antonio Auqyâ  
ga. Josefa 'Palomo Gome/ Salvador 
Perez y Domingo Sánchez López ^
\\>
i  j & Y s s m PLMTEmiM
Ptea ae la OoMSitódón, nim. I . -  Marqués 8e ta Pauiega, uím. 1 y 8.
— MALAGA
El secretario,I dente. Jomé Alvarez Net. 
í Enrique Rivas Beltrán.->i |
«Iltmo. señor Director Genera! de Comer-'j 
I cío, Industria y Trabajo.  ̂ ^
f La Cámara Gfici«i, de Comercio, Israustria 
y Navegación de Málaga, coq ánimo de ayu- > 
dar como merece la labor que en Madrid ha­
brá de reqlizar una comiBión de exporradores 
y productores que en Asamblea celebrada en 
el Excnio, Ayuntamiento se nombró, acude a . 
V. I. enviándole anticipadamente aquellafi pe- 
> tlclones que se refieren al tráfico marítimo, 
f.y son:
Cuatro rail toneladas para Inglaterra, car- 
ga de frutos secos, a un flete no superior a í 
doscientas pesetas por tonelada del mii kiió- | 
gramos bruto. |
De catoree a dieciséis mil toneladas para J
llevar fruto fresco a Inglaterra, con fíete de
sesenta á ochenta pesetas la tonelada de tre­
ce tercias.
La Cámara de Málaga celebrará que con la 
actividad y el ce!® caracteríseo de V. I. pue­
da ofrecer a la Comisión de Málaga en su 
próxima visita una grata solución desús pe- " 
ticiones, nacidas de la realidad riel neg .>cio.- 
Dibs guárde a V. I machos afios.—En Máía- ; 
ga 8 23 de Octpbre de: 1917.—El preslderite, 
Jo sé  Alaarez Me/.—El secretario, Enrique ; 
Rivas Beltrán.'»
¡10, oro de 18 quiiateB y plata,_ioda oíase de joyas,
elegautea aparadores Permanente Es^sipiou e^^^^ 3 1 .̂ êjopeg niaroaa en el
Esta ©asa ofrece, ventajosamente para los eompradoies, ms m 
Bamó de Reibjeria, garantizando toda ooinpostura. por dxfíoües que sea, en j 
MÁRüA, repaíioiones, cronómetros y cronógrafos.
.«Se sa 8 y 8. -  «e la
' ' ' -  ~  m á l a p a  ~  —
m  ^  9  E S
Compañía Arrentíataría 
de Tabacos
nómiea de Amigos del País para el des­
pacho crám síio.
La mesa dió cuenta del falSecirniento 
de los socios don Bernardo dal Ssz y 
ddu Basiüso Gaí cía de Aíearaz, cuyos 
servicios a la corporación encomió eí 
señor Gómez Chaix, dedicando a la 
memoria de ambos saníidas frases.
TaíTibién ia presidencia se hiso intér­
prete deS pesar de la Sociedad por la 
pérdida tíeJ ilustre escritor SevillaBO 
don Angel M.“ Csmacho, cuyas produc­
ciones fuCfor* premiadas ea certámenes 
convocíádos por entidades malagueñas.
Igual acuerdo de pésame se acordó 
comunicar a ios socio? don Fernando 
Rtidriguez Guerrero, den Gabriel Ra­
bies Hartado y don José Banderas Gon­
zález por iS3 «iesgracias de íamiíia que 
últimamente hsii expenmeníado.
Tan pronto tengan Vds, fórmulas y acor- 
dadas sus peticione» concretas,reuniré ia Oá- 
mára con la seguridad de que habrá de ano- 
yar resueltamente cerca da los Poderes Pú­
blicos cuanto rasuiíe en beneficio del interés 
gt-nersl.
En tanto reciban Vds. por su actuación la­
boriosa y entusiasta y por el hecho graííai- 
rao y sintomático de haberse constituido en 
Comisión activa, una sincera felicitación y 
un vivo testimonio de consideración personal 
de su más atento s- s. q. b, s. ra. BI Presiden­
te, José Alvarez Net.»
«23 de Octubre da 191T.—Sres. Presidente 
y Secretario de la Comisión de Productores 
y Exportadores de Frutos de Málaga Muy 
señores raios: Tengo el gusto ds contestar su 
atento oficio fecha 20, recibido en esta Sá­
mara el 2S, participándoles que no tengo ne­
cesidad alguna de reunir la túmara sn sesión 
para que apóyelas concíusione» votadas por 
ustedes, pues de tal modo concuerdan con 
nuestra constante labor, que el apoyarias no 
es más que seguir trabajando aquí-
«Conocedora esta Cámara de la tramitación 
interna que llevan tales gestiones en Madrid
, A . , r ^ s u f o s e r o ,
Ei próxima Malíes día 30, se verifica­
rá la subasta de dos esbaUos de des­
echo, perfenieci^ates al Resguardo de 
esta Ciompafíja, 51Q ronzal rsi cabezón.
La subasta se verificará s  las once de 
la mañana en ia caU© de Aííquso X III 
número 2.
Málaga 26 d« Oc^ubro de 19.17.—-El 
Representant?, José Solis.
G r a n  p re m io  y  M e d a lla  
en la  .e xp o sic ió n  de G É N O Y A
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos),
En el vapor correo de MeUUa 
ayer los siguientes viajeras:
Don Agustín Marín,don Joî jptp,| 
don Nicolás Fenech. don Luis "   ̂
don Francisco Caubas, don Râ  
don Pablo Fernández, don Jorge 
don Alberto Gómez, don Lhis í 
don Ensebio Marín, don Antomoj, 
don Victorio de la Llave y don 
Escudero. ./i ■-■l'• 1 J-:Ó.Kí
El Gobernador civil, de acuerdo cbh W|i 
Diputación provicial, ha declarado, la 
ponsabilidad personal del alcalde y; cofiic 
jales del Ayuntamiento dé? Alame^a l̂p 
sus débitos de contingente.
Para oir redamacienes, se encué^tm 
expuestos al público, por el tiempo qufe| 
termina lá ley: _
En los ajamtamientos de Moclin^hisal 
Tolóx, la matrícula industrial para qP. . 
ximo año. : ? '-JM
/ En el de Valle de Abdalajís, el proj 
de presupuesto municipal para 1918,
En los de ízpate e Istán, el padri í̂ 
cédulas personales para el año venider|
<v1 A S
^S.
Hoy se reunirán en el despacho 
ñor Administrador de ontribucioné^| 
el nombramiento de Síndico y Clasificál 
res, los gremios siguientes: . %?
A las 12: La Industria, venta de mué 
usados. Café económico, base iO.-t'A 
y vinagre, base 10.^
A las 4: Aceita y vinagre, paja y cê : 
R O R  D F  l í O M l N -  I venta de leche sin establo.
/"'TT-C7  v/v T7! Tino I A las 4 y media: Comestiblea ba^t' 
G U ilZ --V lto n a  ffLi rlue-- | Café 29 céntimos, base lO.̂  Abaceríai'há- 
y o»  y  «Numancia))c@mo s se io.‘\ ^
' ■ A la,s 5: Comerciantes,Comisionista$, cí
qmen elabora también | 
las acreditadas MA'BCAS |
R EGI ST R A DA S  de j  
pastillas para lujar cal- I 
zado y córreaje_SUGE- |
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
residencia fija. Comisionados de*
A las 5 y media: Exportadores de frafha.
Criadores de vinos y farmacéuticas.';
A las 5: Abogados, procu,radores-y con-' ‘, 
fiterías. *
•fc>rya®-jaa.'a'»7y:.-3JK:»
y- oiíUit-jútiacíur cíe ceras en gran  escala .
Puntos de venía en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Los ayuntamientos d î Sedella, Ojén, 
Alora y Tolóx han remitido a este Qobier?,. 
no civil las actas de las sesioi ês en cĵ íte 
fueron declaradas las vacantes dé coi 
les, a los efectos, de la renovación
La Corporación quedé ent&rada de _ 
que en ia r ueva CORatiiüCién de !á Jun- | y como ánimo áe que la Comisión que habrá 
♦« «é-nvinris»! rif«i rf>nfií>. f lRrforjsi nara I de ir a la corte halla en los centros respecti­
vos un testimonio oficial de sus peticiones,ta provincial dei O m na decíoral para el bíürdo de 1918 y 1919 la Económica 
tendría represeíilacióa, conio anterior- 
meníe.
Se acordó abrir la malríeala a Iss 
clases gr-t“* d‘‘̂ Sociedad en el 
presente  ̂ íiui en ra próxima
junta it j  río di" j lémios a 
ie s a íu r  ai ruj*! r* tnor y pres-
iiiWmo
a 65 y  95
: Q É U T m ú s m
tar apoyo p - 
duaCión ue i 
niños qje i 
maestre'^ “■’o-'* R 
Arsíonso R u  ̂
Se COí V r o
con esta raisraá fecha eleva ia ©ámara dos 
cxposidone», una al Ministerio de Estado 
sobre las autorizadenes y otra al de Fomen­
to «obre el tonelaje
«Me permito insistir, stn embargo, en la 
supeditación actual de todos los permisos de 
exportación al arreglo comercia! sobre el 
carab'o.
«Desde luego puedo anunciarles, que 
nuestro primer vocal señar Marqués de Oâ a
d© Salai. d© Cairl©s (S T O M A LIX )
Es recetado por los médicos de las orneo partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
que bt, eoíx... ,Jl la I  Loring se reunirá a ustedes ennórabre de la 
iclaS ntscioiiiales U0 | cámara y como exportador y  casi no tengo | 




■o '! Socisídad se
don
ad­
hiera altó A o Nacional de Ferro-- 
Ci''TiLs qj n cf ebrarse en Madrid 
C}i..'5.rí* e p ’’ jxto  mes de Enero, 
Bc.nib a 1 4.pr safe en la íisisma 
a! Sf ñor Qom  ̂z Uiaix con facultad de 
tíekgar.
Acordóse solicitar el ingreso tíel se­
ñor Guerrero Sírschan en ia erden civil 
de Bsíseficenda, alegando para ello sus 
servíalos como arquitecto director da 
las casas deí Barrio da Amética.
Aprobóse k  clasificación provisionál 
de las solicitudes presentadas en el 
concurso de ia ca a por adjudicar en 
ei mencionado Bardo, acordándose la 
pubUcadón de aquélla en la prensa 
local.
Nembré í̂e al señor Baeza Medina po­
nente para fijí̂ r las condieiones de la 
operación ds p;ré íamo que se ha de 
proponer a! Banco Hipotseario, con 
objeto de destinar su importe a la cons- 
tíucción de nuevai casas baratas.
VÍÓS0 con agrado la designaoién re­
caída en don Juan L. Peralta Bundsen 
y don Enviqua Mapelli Raggio para r«- 
prifscaíar a la Económica como vocal 
efectivo y suplente en el Consejo pro­
vincial de Agricuitura y Ganadería pró­
ximo a coíivíltuirsc.
Por último, resotvióse secundar cuan­
tas gestiones s® practiquen para conse­
guir qne Francia e Inglaterra autoricen 
i¿*. itápóríacióa de pasas y áemás.frutos 
esspañoles, ccKiiriendo la representa­
ción áe los Amigos del País 4e Mákg» 
ai señor Gómez Chslx cr* ías nnsmas y 
acudir al acto de la despedida de la co­
misión de expor:í:dí>ri,.o f o fagas que 
ha áe marcha? a Madnd hoy
posidén estos salones y tedos los seryidos 
déla Cámara cuya utilización, ahora y antes 
y luego, no tienen Vds. que pedir permiso 
sino avisar.
«Con tales motivos me es muy grato repe­
tirme de ten «ítusiasta grupo de exportado­
res y productorés cemo su más atento s. s. 
q. b. s m. El Presidente, José Alvarez Net.»
' ,Aposfo Bai Cásnas*a
im p o sii9 f&  
Goms3@ iiP ' 
e o G  & i
E B i é m m B  t
I I T E S T I I O S
eí dolor de estómago, la dispepsia, las apedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y  adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y  úlcera do! estómago, etc, Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 80, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien, los pida.
i  El juez dé instrucción del distrito de’San̂ íj'ff 
I to Domingo de esta capital sácá^a púhliql’ira 
I subasta ropas, telas y efectos dé'botaéitioífí^ 
I pertenecientes a don Cándido Vidau®i;qi»>'‘- 
vecino de Linares, pata pago de 
i  setas a los señores Gómez Hermait^
El juez de instrucción del Golrn' 
a dos enmascarados que el día 2  ̂
to último, ..armados de escopeíasí 
al vecino de Alfarnaíe, Manuel 
Mateo, en el sitio conocido por < 
El de Córdoba, a Francisco, 
Palacios, para que se constituy^í 
El de Gaucín, a Antonia GoA 
para que ingrese en la cárcel
El Ayuntamiento de 
aprobado la tarifa extrao; 
pecies no íarSadas, a fin de cubrir .éLdl 
cií que resulte en el presupuesto ,de
; yBenamocarteTjiJfi' 
D/dinaria sobn^^l^'
Por auto de la Sala de lo Civil, se 
clarado desierto el recurso de 
deducido por don Urbano Dgto9|Ú?2 
Márquez, en pleito del juzgado 
ción de Campillos contra Fabriei^í'JlQH,, 
zón Prieto, sobre reclamación de cáátiúafc‘
S E m e m s
Lo que  ̂oda debe saber antes de sa n̂
De acnardo con las ofertas hechas a la Co­
misión da Exportadoras y productores, la 
Cámara ha «nviado a Madrid las siguientes 
exposiciones:
«Excmo. Sr. ministro de Estado 
La Cámara ©ficiaf de Comercio, Industria 
y Navegación de Málaga, acuciada por el 
angustioso apremio de las clases exportado­
ras y más aún de las productoras de esta pro­
vincia, acude a V E. no para excitar un celo 
cuya actividad y sana orientación conoce, 
sino para anunciarle respetuosamente que en 
plazo breve una numerosa comisión de dichas 
clases le visitará en demánda dé las neCesa- 
rias solucionas al problema de ia exporfcdón 
española, que en lo que respecta a ios frutos 
verdas alcanzará, sino se consigue pronto, | 
verdaderos caracteres detregf'dto. i
Tai verdad es lo que pretende la Cámara g 
de Málegá llevar al áninjo de V. á  , como he­
raldo de la visita do la Comisión elegida en 
Aaarotófea magn? celebrada en «1 Ayunta­
miento, bajo ia presidencia del Alcaide y 
asistiendo los senadores y diputados de la ca­
pital.
Hasta el último extremo ha aguardado Má­
laga, sin levartíar una queja, sin alzar una 
voz; hasta el último extremo, en qile ya la 
angustia de la ruina que avanza la obliga a 
agitarse.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Májsgá, permiíléndoss re­
cordar a V. E., no ya labor en tai sentido 
realizada, sino únicamente su último escilfo 
fecha 21 de Eeptlembre próximo pasado, a
SUPLICA que al recibir a la comisión ma­
lagueña con su cortesía y atención proveir- 
blaies, eóhsídéré que tir̂ s éllahay un pueblo 
entero éMo yé la ruina tercaha y sólo quiere 
vivir ,de su trqbájo.—Dios .guarde a V. E 
muchos años-En Málaga a 23 de Octubre 
de 1917.—El presidente, José  Alvarez 
P1 MCtet^ío, Enripie Rings
de M o r a t a llz
L a  sñiejGS*
e l
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con 
bados, se les enviará por correo certif 
dq, ftiandando 3 pesetas en sellos o 
postal.—Antonio García, Conchas, 
drid. : '
N0TA.~
fiuratite este mes a todo 
¡mpradlor se le regalará 
un precioso
' ÚM ARIOT'
Banco Hipotecario de España
PréstAmós gmortizables al 5 por 
Gieotó de interés anual.
Éstp Estgb ecimient^, hace a los 
propietarios de fincas rústicás y «rfea- 
ñas, préstame? en metálico reembot- 
sables pór anualidades calculadas de 
manera que él capital recibido quede 
anhortkado en ún pqripd® de cinco a 
dncuenta aHéS a yctltptad del peticio-
Pa?a a*ás aq,técedeñtes, dirigirse al 
represéptante en MAkíra y su provin­
cia, d.©h Enrique Castañeda. Calle del 
qués de LiaHft?, nújuero 7, entre
I s s fa iib i®
es®f9Ír><p
«el
m i e n t o .  
D e l i c i o s a  
p a r a  l a  
üitiipsa-
Especial
F a r a
K*ésii«nena7 • - f:' i ' - •
S lR V IO lb , 4 ,  DOMICILIO
Cura el estómago e intestinos el‘§ 




Alameda 28--  Teléfono nám. 174
Pppósitp: Condg de Araada 10 y 12 i
(aate®  Ja|s.éa®B*o) f
®Tr'nr-qrTfrv*rTry»r-vtr-iír-nryr'nrTw^®
DEPOSITO CENTRAL
Bar>qiui|{la 4 . -  liJISm ill 
DEPOSITO EN MALAGA 
@ EL SSQL@, I
m
l|el sorteo de Navidad se 
rir en la afortunada administracid 
terías de don Antonio Rodríguez, 
ros núm. 8, (Administración núm., 
remite a provincias décimos y billél 
pleíos.
Lecciones de Derecho y Letras 
Pascual Santacruz, Gister, 5, seghjtl
¿Subir el precio? ¿Variar caíidadfef 
le Í^.S
llena es 30 a las 6 20 
sais 6-1L ooK3«e 5-59
E L
Sa vanda en -Eá̂ iiai dal Bel 11 y 18.
?Btt GswBftda.-i- âaíaa ie l«¿p s;-!? , i
el dilema en que por el alza d ' 
ras materias se encuentran Ips ,
La Perfumería Flora!ia no ha lítulli 
y fiel a su principio, elabora iguaJ |jj 
rabie Jabón Flores del Campo. 
tiendo con el público el sacrificio, i 
el precie en modestas propordwes 
Desde l.° de Marzo vende-a*pe 
la pastilla grande y pesetas 0'3§ 
pequeña. Las demás cr-eacioneSií 
Campo no sufren por ahora 
su precio. '
Semana 43.—Viénjjsq. 
Santos 4e hoy.—San l^vamtq- 
SasTitea .de mañípia.—Sa.n Vicente. 
|ijb1|eo para hqy.̂ —EnSan Agustín.' 
Para fhaíkiia.—En idera.
Se compran barrilps usados ÜB;*’! 
dos arrobas. En. esta Adminístjr^i|f 
marán. ' ‘
!; iV
% ffi.*' >'̂ t Úfj'




V r  V U.--S!.-
Cáiiz —Conti! ui el fue^o en el va-
nnr «M<*r Tirreníí».
P £1 cüjnandarvte (̂ « Ma,n?*a ba díspuss- 
♦o aue sea .varado el buque.
®Se hacen Itabajos para K vr.r parte 
de lá carga de corcno, y a .ai objeto se 
anegerán las bodegas.
' " '  ' Ig sá^ it©
r Batcelona.̂ —Sesenta presos, poj los 
¡sucesos de Agosto, escrito a d.pu- 
!^¿o8 y peiiodistas solicitando que ges­
tionen o! indulto
h Niegan que ía'
íaquf̂ Uos sucesos, 
í p ^ rrils®
Barcelona.—Ha llegado el c¡q;itáü 
coiiíáfenciando coa las auío-
cambiar impresiones sobre asunto?, po- 
Uticos, econó’iilcys Q adiKiniátraüvos.
f
^  ©aanspiifKsieiit©  
Ei'g-:;nera'í Azaar, después de vr-clbir 
a !a Cifidaíidad de !a guarnición de 
Madrid, cumpiiniéntó al rey.
i% su te s  ^  gl@@pMéS
dísi ^:©iis©|@
Cucr.do se celebrfb'3 el Con? j p a ­
só ante pabidn el segundo b: íii!0n del
aforúmsidameníe no hay por el momen- ?
to .r lngún rnotivo. \
TiHn̂ íióco GOtisidfra urgente la diso- 1 
lucién de las actúa i-es Cortes, debiéndo- \ 
ae íiííjsi’'' algún espacio éníre las eífcC- 
clonas m;üRidpa'S'ry las geaê  ̂ r ;
Hdblap.do de la Acambsea de paría- | 
meníarioR y de sa propósito de refor- j 
mar ía CotiBdiucióH, dii® que los parli- | 
í dos liberal y coi>?ervador l* conside- <
I ren intangible, sjo que v  ilo quiera decir ^
I que no se pueda entabiar discusión |
i acerca de la corsvenif neja de esa refor- . . , -
s «13, pero siempre hallará oposición el regmiieato Rey, quis se remtegia a | 
' propósito . guara ción, procedente ds Aa.ana« ®
i La Constitución—añade—es un tim-
I bro de gloria para el partido conserva-^
tuvieran ^"^rtidoación en % dor. Sus cuarenta años de apiicación | Ei Conf̂ ejo se suspendió, asom..hdo
uvieraii ^«mcipacion en permitido quo gobiernen hombres |
í de la extrema derecha y radicales.  ̂ i  
I No hay, pueŝ  motivo que aconseje I  
i ia modificación. |
 ̂ En España ha causado muchos males | 
vivir psrpétuamente en periodo consti- |
I tuyente. ’ l
Respecto a la autonomío, ¡os conser- 
5 vadores, respondiendo a,sus convicejo- 
? nes y tradiciones, soa eUfemigoa de toda 
reforma DacionáiíSía, y de todo lo que 
pueda ser un peligró para la integridad 
nacional.
E l i  S ® l s ® F i i a c l é n
SI señor Sánchez Guerra nos dijo 
que tan solo el ministro de Marina puso 
varias disposii iones a la firma del rey.
Repiiió que debíí* oponer nn raemís 
a la supuesta dimisión de Ortuño.
L ©  p r e s a s e
“ Los periódicos se ocupan de la situa­
ción, pudiendo resumirse sus comenta- | habió largo rato 
ríos en ei siguiente juicio de «A B G». § Pnon dí»snná.«
«Df'Ciara Primo de Rivera que es im- 
\ posible gobernar con la interveiición 
de las Juntas de defensa, y que la polí­
tica de Dato tienó medios pam evitar 
esas intromisiones. j.
Si es cierto que tíéne esoÁ medios,
: debe practicarios fnmódi t̂áíilehíe y | 
guir gobernando; si no los tiene, debe i
dt'iar p»ao a un Gobierno qué I
i «La Correspondenoa de España» 31-
T ce que b<í.-'í c-'T- favoíaoty-
raenV; t'ii? d-'Ĉ rx ,ci de D-i'o hc-
chr.ií e -jŷ  y, p f -'á'- r f t'"S tíc -3 t,-ren?a 
CifcíipliO'í h'f.;' jo dü íP,Vu¡.'jl'íO¿ CÜO-
í brado en pa'iacie.
I Pe^s‘3<-'0:ude 5 íMpardalcs laii £j.tí-
f man r< c v ; . ‘-'p.udo a un -'O-Yi-'te 
' que ú i '■‘’i f./os â MU-Tiíos bi áe'lc:*- 




V ravin?!, quS pemisnecieron faora de su tra ta institución de reíigiosss de Nues­tra Señora de ^ión, transformado dasds




hatiUa caam abaa 5.000 rastros 1 fi jg enconiraban 650
1
-re, cuaoao se desencadenó un 
ía  y y' msneesr, creyíiado el 
}> G f í f e f c a  sobre Westíalia,
.  ̂ "i v;.'íji Lcíncor], y poco des»
. ' 3com'.-‘üdo por una esena-
1 , , y vfí^ que ha-
j .  • Itorio francés.
La ppeíísa
TI? insa fr3’3ccf.a concede _ ckrta ; enfermos.
fii nioviiíüí‘3it.o xtiiliísr en |
Baíceiona.—Es aguardado mañana, 
procedente de Ntw vapor
¡cMonserrat», a cuyo bofao
Dícese qü<¿ .
a donde fué con motivo de ios últimos | para uv- (dveh'f s i sunb s. Maura
y Ro5P.¿nüriüa.
, . . -  n -  . . . i ’se a los báicones el rey y el Gobierno |
para presenciar ai d-sfiie, reanudárxdo- p;
se segiudamente.  ̂ |
A Ta sad :a, dijn el g¡>n..rai Marina |
qu*̂  coíqí’i en qas todo se arreglará f
salisfactoiiaineide para el ejército y |
para ej péds. |
El maroiíé  ̂ de Lemn desmintió que
hubiese huido td RaisnÜ. ?1
también ir. ac ividad | 
qíj ■ i," iracr'i eísite los amr quíStas «
sacerdotes.
Una réUgiosa 'resulto gravemeorv
herida. .
Sobre él hosplíaí cayeron 32 bom­
bas, que causaren grandes destrozos eil 
la Capilla y ®n las salas destinadas a los
<sÁ apoya t3J?.Sg;a?5
Acaba dé fundarse una sociedad ti­
tulada «El apoyo a ¡os belgas», Ru'-
«Le Lvtf’Uciii» cífee quoc'’ í>>iLiU.;sr̂ ía | mada por señoras francesas.
Más de tres mil señoras se ocupen en
•Cr._ -Te oi'c Mxc. Ur.u Domingo po­
drá -áú m k ií. rea 'ó \ de nput..d'DS.
■'ií ¿si .
coipci0i?3cs-̂ . qiui puüe ds maisifiestíJ la 
diííCühsds-iítj Qu® a la láb'sv de D¿io -isña- | ggenhír a ios soldados sin famina y en
da la vb'.ciía CíUip'ñadeja i; h&c^xks los QUCñtgQS qm  .
gf̂ 'rtnrnOiíi 51 eon'»a t i Prcsiderite tíei Otrss les rsinlten libros reunidos por 
c=::.úvfí'."', lo q?j¡e bdfeia—áíC0— | g| «hihro del soldado belga», oefttro 
par??, coiiíi
23 DIh 24
bpitán y nueve oñeiaies da ¡a 
«Algusfreda», en ia quy se dsciaró un 
incendio, luí go de descargar maderas 
en'América, y no logró que la atixiii?- 
ran los buqu-ss ame iegnos, por creer 
que era de nacionaíidad enemiga.
Barcelona.—Ha sido denunciado el 
periódico «La Lueha».
L e ri^ e iu K
Barcelona.— Dices© que ha salido 
con dirección a España él séñpr Le- 
rroux.
H a y d i s S a t o
Barcelona.-Sa sabe qué presentará 
su eandidaíúra pa-a concejaí, don Emi­
liano Iglesias.
E g ?ífe ritso
Barceloiia.—Sa halla .«enfermo de a!  ̂
gún cuidado el seño? COí Oniinas.
B^celons.—CooiKíiicíu de Taf rísa 
Ique ha sido torpÉdeado eí vapor « Ar- 
lau». '. '
Bíirceíona.—En ercarga'mento tr̂ -sdo
porei «IftfsEÍa L^bei», figuran 3.000 
balas de algodón.
Zífagoza.—Sigua el conflicto del car-
/  íüSa anuncia el cierre de algasias fa- 
bticas.
Esto se er cuentra descansando en 
su casa de Taxisra.
H g » e á e ii© ia ÍQ S
Ha T5re8ent«,do sus crodencíales el 
nuevo ministro del Japón, Mr. jugeio | 
Sakaía. |
E n  l a  P p ® 8 id e a © i@
Elfcñof Dato nos dijo que esta tardvT y 
había celebrado extensa conferencia i  
con el embí jador de Ir giaterra. |
Tñinbión estuvo el Presidente en el | 
domicilio de P imo oe Rivera,con quien |
Franco?,
Libras . •■ . . • •
Inteíiof...........................
AnuríiztAb'e 5 ro ’- 10'5
4 4 lOG
BaíXí  ̂ H. Ax > .Cu-no .
» ue Es!':>í..fm . • 
Compsñ'í  ̂A. b ''rríTT. 
Azucarera Pfdcre-ñef.
3> Ofdi¿rari¿3 . 
B.E.RíoPmut . . .
74,20 
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51arí?.!aa «aáo  
E'aeM.'ur o? Cí-avignon av;u'xa- 
mas, 5 'gíV'do a Roztv.
•ríviSfOiiCrOB héühOS pílSUtl CIS
quO'a.ív'ritnR.
S- .eñ' coacciones de a r e n  
Cerny.
V ‘eob'j f'a2i''go- .̂cu puen- g
9 »,50 90.25 
40 00 4HlO 
>19 0í:«249,Cí0
El atuink'.-'̂ b ' a 
Cutizóso: hoy 93 85.
ni.v
todas las ; ¿pin ciones, y se niegue a 
tr33vigir cen u‘"«3 y maaeias que no 
auioi'ízan Í5S leyes».
ta  rotmión ccr.v< p“ra rxo' !ic,
a ilsi tíe hacer la pr?; >-3tación díi h s 
cahciid-x-á r 'u  Uí'is, h‘? “pu-z’ d̂ ,
por í>f'd'.--n áe M-'urs, a Cdusa de la ex* 
capdonai sitiíación qu-' se t íravics'u
W is l 'la  . ■
El m'-rqués de Lema vbiíó a’ rnÍKÍs-  ̂ svs-iones 
tro del Japón.. Saí«
El arzobispo de Toledo estuvo eonf 
\ rencianáo con Left.ía.
oco e pués recibió si cande € o -1  
lombí, con quien trató, detenidamente, | 
de los transportes y de las subsisten- 
Ciss. H
Nos aseguró Dato que el Gobierno se 
ha ocupado, con i.ci5vidad del aauntu 
de ios febastecimierjíos, y bícva ítír- i 
minarán los mini&t'os d') y íí
Gobí-'- jación !a por.ertci,i q>;e Ls.;^
confiara sobre acyp'OTmii iio?*. f
'A f- '' I:-0. ®
te de nrvi" £ , Adisn xoiu 
í'.' ;= is,'y’iPia’ dsí Aios'á muestríj ac-
íIviM;:d ici 3S-Í i" vk
Los £'í'!''pSauq‘'¿ e-oá.ígos pombar- 
d'í3’'0n í* G'udad íic NanCvU 
Veinte y ch' :o suaiato? contrarios 
libio ' dri ib'.dcs.  ̂ .Parte  otSela!
Ay?'? i''0’'i'íoudHí5iíis las nuevas posi- 
r r-ktfVs, no lr’''a'‘--taDQO ei enemigo nip- 
' gú-i ĉ '. L->3t-’q.’0, lo que demuestra 
qu-' fL3 Réidi4?i'.s fueron importantes.
,0 co'-QUMt do ni '■xa
, ©stehíecido en Londres; van r̂ m̂itídoS 
t 14.484 vO'Urnt̂ íjííQ L îngu ŝ, Historié;
I Geografía y Manuales de oficio. ^
; Oírss mandan vivoics a ios prisione- 
t< ros en Ai ' ’ r , h jo precio o gra- 
LÍ taiteraeníe. .
1 Lo.sy^^k h^n s^oíndo efita ot.:a 
I C051 mas d® un myióü de francos, en
i los úlii" os bes años, --.1
O e  T ©g|^sr>©s 
La síltlnaa wlotopSs f s»as2s e s a
Desde. París, y con fecha 23, trans" 
miten a la Agencia Rúdio iss siguierxtc» 
notid'ís: . ^
Eíi la región del Ai.'ne, a, nort.- 
Soissoris ee inició m'’ n In c ten­
siva entre el putbío de Áií:xuiwnd y £i 
fuerte tíe MaUiiaisca, de la cual s.. ob­
tuvieron todos los r'̂  u t 3 CU"* p 
perseguían, pues en u 11 x ..r lun as 
nueve kilómetros avanza»ou iiU....íras 
trrpd Lüos tres, y »e a-'o «* ^
pueb 03 de Ademand Ch i u y B*’ i-
25 .917
Eü piob 'b e que ei Lun? -> nay^^Con- t| 
sejo p»»í» irfste?,der en estas cuesdone^.
—¿Q lé tvj'ici « ci ,..U‘an hVy por y 
ahi? í {i:gun?ó a J
—F’-»rí-‘ce, í>" corííeaífsor, que con 
la*̂  maiaí.'r'LCíoníiH d'.? usted x̂íü^g  ̂ ¡'is tí
caíaiñ. ■ * f|
—Más vale así, añadió el pre.?idento.  ̂
I-Lbíóce iuirgo ü8 tG p'.iición üT ios  ̂
pcf-funontaTí.v?i?íinit^e, objetando  ̂
 ̂ D.40 que Rj había í.ii.'úri precí-dcnie 
í para autorizir íeuoioncs en el salón do
-'iẑ  
' d
" s»f«sí ©̂ reat
11 bíi- 
CsL̂ ii o de
■ f
iitj
r.5 de la M.i!̂
V ida iU
Lo > f áacea! > h'
‘ rf'ite 0}jCrS'Ci5'« 
i'ás Díimaá.
Hiü coa.quí^M ' 
m i ''5'-, per J  qct
vrh<Tí?do.
Dicho f erte, 'Ja. io a h  darech-i ce! 
ío Aittte, imp d'U'' el pai-o y U dcrl-  
n¿'C3 ndeÍ txs ’rbuvr’ L" Q'.'c Leva ru 
nombre y se extiende, ha&ta c -̂rca do 
L on.
La M̂r’fTíDison era tíí fuerle de avan-
vr>-' n.. V íO'tOS Cíi -Áveres, aCu ando la  ̂ denuz y del fuerte de h  M r  on, Cv>« 
dííqu?. Ir uicx’-ios aní % la | tfe? mi! prisioneros y 19 cxuioncs.
gírs y ei reare- | Lograron toóos los objetivos que se 
podor, eo ísis- | proponían, asegíirarido la posesión oe 
mofíeros y 80 | una altura y ds las canteras que domi- 
I nan toda la región.
I En este avance atacaren ias tropas 
i fransefiss, bayoneta en mano, con,, fai 
I denuedo que ios sorprenai-
I tíos en las trincheras que se escalomrí- 
ban es Iss colinas, se vieron obligados
Vftf) >d ‘Ai tvp  .? «.n ir 
nr  ̂ íJ.tt" e v ó  e ? nû -s c 
i TG 70 í-'ñ-.-nes, 30
g5natr3.úí:ut.>rso.
Tad.i r-''.atfiiiai e«fía m  dmi ñbie 
et't? inc‘ ■>'??? alg?sii03 ttinq>it:rt tXviO-
1 c'"¡3ía’'L‘" gicr ai cr sta




.Ferrol —Según noticks racibidas en > 
ét consulado noruego, se ha huiidido 
en caías costas otro buque de dicha 
nadonaiidad, salvándose ia tripulación.
S®©@s*s^.@s ,
Ferrol.~Eí cónsul de Noruega ha fa- ^
chitado ropas, hospetíáiie y dioero a 30 
náufragos dei vapor de dich'ü nación 
«Standes», torpedestío por un &ubO'.4- 
riñó a gran áisiíarieia de ettas cosías.^ i¡ 
Los naufragoíc saldrán para su país. J
Se ha firmado una dispo; icioa conce- 
di' n̂do hI a  ’udo d»-‘ íg bngaoa de m- 
faí»íerU de Amarina, al ge-x.ral 'ion Fe­
derico Ohanos y AlCfilá de» G;íno.
ha venfic.^do ’a bod» de do  ̂An­
tonio Mriu.a (hijo) con la señorita Sara
■ EsCáiíMtte. •■
.• La ceremoma .se vió ouy concurnsa.
I fisfissas" ■
I Durante la presenHcióa de lo? jefes
\ V oficiaie? ds iu guarnición du Madrid
1 en las secciones, píira carrbmr imp ê , k’ 6
í rion.s, como d,r«todos y cenadores, | ÍA  de í ,> , .................
w nnbre ?>;'ao'cos poUhCwS o adrmn?^4raa- | oj, peligro p.-c?¿ IO"j a.aEi:nnt.s.
á vob. j  , Pero ei alca.üce ■ de la operación no
linifeSa H e á é s  | se dLiene i hí.
■J .Hers/fo .'e M 'r¡d. publica iutere-1 Coo .'.m tos te.aiizado
■sat"« d.-cur cl0M ..1ti r.ñ<..-R».1é3.|™ «nv.i.,«ioenvo,v. u.í por el sur 
Cund ¡ití iatC-uación del GobLino, | g’ - 
lítíu û‘sen etproblem- itt'oma !
. ciov'ii n'díi ha hecho, íimiíá^uoss l ^
abuiar dU to? CQ de la iicu'ra idad. ^
'' Sigue opinando que (a forma en que 4 coloca 
\ m ntutratíiiad sx̂ La pracücaco ro  s.os 'i biío?, 
podrá P£iv..r d.? i?s Hguas di abordadas cuaiici
ixjii de í03
cu/a ciada i
; b '̂-Que cíe S4-'L Oobaif!, difi- 
do ai.?c?»r ?í  ̂ f.ror % Sid-'re todo 
'onaila.
La á'i i/c«üa cu que cota cor»q_.i''ía 
coloca a ía í> a ''•■» vcntaji. si­
so lOCttlaii iSS COíltS-
Hu«dÍiS18feBlt® . ^ ñ üq m mu «u mw xvxcv.».^,  ̂ cinioo; de Europa. :i
Ferrol.-Se sabe q«-’ tres v3.pores ' *el genera! Aznar | ̂  En ¡o« orob em ? esonómicoí, ?e ha | ' :
isaueros franceses fueron atacados ; elogiándola instrucción y la discipina.  ̂ ^  íPíiH rfAKfAníxr.S'.-riií'íiín tie !in, roa- Í Oih-L>
H,-r h-chu  ̂Liic-.ee? 7.500 pri-
l ia.»-^ -...... - - , - . .
Rtfcornendó que no se ecnen en o-vi- 
I do las vicisitudes que se piesanían, I y que la institución armada ísen® una 
i trinid;^d «acionac patda, ejército y ;ey. 
í Sus prestigios y eii&'raudv.cirnienxos 
 ̂ no se dfeben empañar, ni permitir que
obrado con desconocí itikriio de la laa- 
'Hdad; para é»t  ̂ cutsüón preds&n me­
didas extremas.
Aquí hfhi físiíado iniciativas, compe- | 
tenci4 y t^uíoridad. i
Por lo que respecta ai titulado pro» |
p uiv. .-r -— *1 bieina militar, cu vez de recog»̂ ;? las
} en Us filas se mtitren ^  é asD?.aciones de «as tuntas áe d-densa, \
en ei jG'ío c’c. Fi 
La rolici. x-s í 
'.íCÛ i’Jt £ t“v ‘4? I ' 
VJ. a d V íj( -. e»/ ■'. <*' i 1 ,  
CO’‘!Ĉ il•U ’UL-'
pesq r s fr c s s 
por un submarino, huodienuose uno.
Los otros huyeron.
m
■ ,;M.»üV5d 25 d;?í7..
f f i a i i S £ | o  O E  f P i m i S T i s o s  _ raciooes que eíement©? extcañcís^pu 
Ala hora de costumbre celebróse j dan pr«f«e 
Consejo en paiÉício, d^ntío cuenta ei I P'arn avj; 
señor Date de la prtfeíeBíísifna aten- | que no $ê  
ción que el Gobierno consagra al pro- | médíos propios 
bleraa aiiliSjr. | Eu b«v« ri-visteiá Azn?r
Dice que los fio€3 de Ids Juetas de ‘j de Oarabanchel. 
defensa se encan indn a* picgreso y la | ^8ngis"®8l©
unión del ejército, y mientras 3»}. sea, | , t * -
contatán slempro con el carino del Pili», I Elmmiíits'Q de I f-íru u p>
xamute-a . vva J r ______ ’ KAI - c “ x< “ Ui‘ r ' ' ^
tas, por éércompleb m«nte opuestos a } To, s«ftof Castel, psira ins.ugurar ei gru- | _  ̂ padamesAi.noa. ' . * -
tales ^ e s  ios enhelc-s y senUmic^’tos I po escolar.  ̂ ^ í ^ r í a  p« el !  ^
déÍéj£cÍío, de enys unión todos dfcbe-I An Irade data una C'nfereacia en | :a S*SSS - , ¡ c. p .
moa feUcitarnos, porque redondará'5 PcU.ouato Católico. | tarde fueron tva^hid.idos M.
aiempre en beneficio de la nación. _ ? S gurameníc, Lu.es -o  ̂  ̂ j d • Dux so ios cón^xlicc.. dii ,, t en a » ]
Recordé ÍQ3 eeíderzos del p̂  rtido ; Md<drid. • | té d-? hu>'iga, Torrea' , Maio 4 g ^ .a -^ ri^ lo o  y
conser'^ádor, eo la anterior eíap-i, por | gnoyG.í:,uerio0.ug-'*-
ei laaténal de guerra, y la Lbor que | ;  j.. «,1 I , s «,
ahora realiz;?ira en el mismo sentido. I Parece qn© h» siciĉ  ̂  r-p.az^d j vv u  | ¿ .
Mizo DGíár que la opíRión se halla | del ley a Vix.ori.., basta el Lim -♦ q e |  ̂ cí-tuvi-ion ¿a las e  rrer
desoíieptada, pero en el esípacio de I préseiiisrán sus ^edenciales loi» miní>  ̂ cabailc»
^  '  t r o s  de Grecia y Bélgica.
I s i f o r p s f
Se ha publicado un extenso informe 
tíél Tribunal Supremo, reclamando, 
para conocer de éi, eS p oceso contra 
Marcelino Domingo.
I E u ai“.í.>eo c . ñ^.-t q jt escua rehgcüve
P dri tiv.a g'j ío ‘ K gi ha ogrado ¿e CaLaro.
esc8p.x ‘le. M ■ S -.o, r"fugiáadoso i
Ih f'íiu don q 1} hn " p'fir | a r 1 t 
dví- a'cuiáu ma.cha a j. os  ̂ A g mos intentaron huir, pero «o
fué ub porqhe nuestra magniK¡"-a 
-ntiiá!’, tarabiéiii, el peso  ̂ preu** aUói de arííUérífl había coríaoo
íz>c?-, via« le abasíeciniiento de las 
tropas alemanas de primera línea.
ElesspesaSSsiS EíSgSesas
El Gobierno está dispuesto a 
„ bardear Im  ciudades alemanas, hasta 
i que ei enemigo ponga fin a ha?? ataquen 
" inferidos coníía la población civil.
i
c r i  >a OA.pio, xa pioyectada ofen­
siva COíití'fa lióll.í.
L Au.vxíK foveiixno tener ya las 
idi.' 'A: íuwrzrí-z, no obstante las íral- 
'dns Cí-l i ;i--' i ’.-so, ni fi nficcsado 
pv2=:ücio íi 1 í f.s Ü.-TCÍ íicoz îetcr conííS
« Lr i-H pí r t i c 'ntrano, '̂ siente traa- 
CE?jic: y pi'íí’c' ,.;?;3íe f c e n f i i u i -  
'' tío ■.’)? et v-'. '.'T a-, s 'i? ea la so-
;■ rlr'Ky’d d e p i . p  r".ciiai 7 e;i la um- 
\ i‘a ■* ía'.hií í ' ' i'-s fí-í'üíes od^dos de oc- 
% ciaente. ^ ' .
e
no; ít-’ibr'so bombardet- 






IL® f  p a p se e ss?
París.—El corresponsal de la Agen­
cia Havas en el freo te del Ai^ns eomu- 
fiica que han sido cajoturados cien ca­
ñones y mil prisioneros más.
M e to  dsí
p«fí« _ E n  la Cámara se discutió la 
po H'' X íor del Oobienio, aprobán­
dose u 1 y o ds confiruzs, por 287 vo- 
toj c< 137.
' L a  f t L E S S i ^
1 BEStAUBAiíT : Y TIENSA BE TIN 08
anoia. p
p ‘ nd''«te, pups esa 
,ocíC. z\ j-i por 55 uni-
afgunp: días se coavéncerán de que 
son imiginaiios los peligros que se se­
ñalan.
La opinión sigup aleníánd,© al GobUr- 
no psra que no ÍMíerrumpa su labor.
Ocupándose áe los asuntos políticos, 
expuso la creenda de que todos deben 
posponerse, ahora,! les probleíTias eco­
nómicos, que son los mis tpreraisHtefl 
y  Ips que más urgs^níemente aemandan 
la ai?nd6n dei Gobierno.
T ratóle  las rejaciones exteriores y 
de las iropregrune*? ® e la guerra quo 
«•BJUTtcan nuestros representantes y 
U|i prensa extranj-sra.
Contestando ai rumor de aue el Go- 
rtaierno se preifentará muy pronto ante 
estas Busmas Cortes, aseguró que pada 
hay pehsádo respecto a eso, y tqq splo 
4per conseei^cia de problemas grsvi-
Gorrieren ios do don Aifonso, qus 
ganaron a’gunos premios.
El ds la carrera militar Ío obtuvo e; 
teniente Botín.
Requiérela &i cwpiíán general de la / . . ^  asamblea de pariamr‘'tirios,
cuarta regtén para qu»* ©r ene que ce- '*'=’**
sgfl las aeíuacionefe y sea puesto e< pro - 
eesado a disposicuón del Supremo, si 
no estuviera ya en libertad.
Firman ei informe casi todos ios ma- 
gistradqs.
M ilia itU I& V E i
] D ‘ .r.h' ti T '."
U Bes de vigil¿í‘‘-i 
f ü&iuvic'ar 51  ̂ »>- 
\ riuos, de lo» cu;, t 
 ̂ e 1 te M-ín^h;, 18 -
al efecé© el© iss ppapaaSetanes do 
psz ©sa «8 WaSáCísKffl.
Las dedaradoms de K‘iifeimann hsn 
<1‘z'i;1b c.stsban pr©ciucido penosa impresiónen ei Va- 
Bci.id'-' ó?i obírpcho. t  tícin 1.
osd.df̂ í» p-íurr-es hsn ¿ Aícgúrase én los etníros ecíe&iás-^ 
á ¡a Peiíin I lico’, eiu«̂  sub apieciacix'nes respecto a | 
t y Pezuau. | ja cu ŝí ó . de AiS’acia Loreris, impul- i 
ata- I san a te Ssnía Sede a' so íeiter en ío I 
I po-m/=lr címfiacza aigua-a en las pro- | 
dación, es de Alí.mania. ^
inia ope- i  ¿n el mismo Vaticano ss sfirma que.
§ la íí/ ii'̂ ión hechís a la Ateacis Lorení«, en 
z. frentes, | »K>ta -yoniíñdü, fué inspirada por ixi- 
. s escara- I a'c‘icsont-s,quo lo hizo a Su Sartúdad la 
ixjp'O. • » mi«niaAlemani». 
irrssotón 4 La uí'cl T.Tdóíi de Kuhhnann es muy 
co«tr»rin .0. estas afir» «kv»ones, y coloca 
i;i Sonto i* dre eh' una situación deli- 
Cii •«. . „
g-.. sñáo q.íc el P.«pa, en taiesoon- | 
-V. ■yna'. I volver a formular
u;-. iiui'i' icialiva én pro de la paz.;
ü e ^  ¥ ^ l * k
L' 63 * áe srsiaepte a Soas espías
no federal de los Estados 
pucará’eñ ltí sucesivo te pesia
a a ka i.r»divíduG?i r«cQnüados
—  BK —
saaaTisuEE
^a?“SE Sarcia l®«—SSs-LivkSa 
Servicio por eabiertos y a la lista. _
Precio convenoionaí para «1 ser nexo a ftoMM- 
ciáo. BspeoiaSiáad eñ yíaos de Sos MckIos ae 
don Aiejandro Moreno; d8 ;Í¿aeen=̂ .
é  í a
S;© !K§s|aael®ií2B
doran y platean toda dase de «bjetes de 
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.■uu.T y aeroinu»K)S i g.̂ ipjjbSyg (3é espionaje.
,9  ¿ í r a w I c r L o  I  ■ B a a W w *  ■ '
ei O ’éíi’Ki y 17 en Les aSEsssanea Sj©Bitba©53©ani
ei Mediterránea; 34 kr aqudíos» se v¡e- | 
rlfiC5‘fon entre f-.í‘‘ui‘as aé-'ías que .
Ecox OMC-i 1 u*' e e o es«̂ n
Los míícripto.s dabsrán ser i4i¿y«iá3 
de quince «ños. ,
Málaga 24 de Octubre oe 1917.—¿ii 
Secretario Ju m  L. Peralta.
syarasFííMJSBsr»;'’-’.^
Dice VUlanúéva qú© ál e IM‘ 
torizaclón para celebrar en ei Cojigre*© 
una asámblea, no pedrá eoncedefla. 
Sólo la otorgaría si la sode-itara un
Se insiste en que e? mensfjp de lo'- 
militares a don A f;>rxs© ha sido esiífc 
gado a éste por ei propio Gobierno.
p o B f  « r e f i e i a
En la Academia ds Jurisprudend;?. b' 
continuado la seri  ̂ de con-ferencís'i | 
acerca dé seguróf sooialgs.
§9 d^libéré.i?obre,: f ’ 
torio para t i agcicultéir
'f a íí̂ más hsn &eñjiada mm b va'nas ve- 
<; cea a 'los bsreos fr.xnre'ia, i -3,
lüS od‘‘ !e:á q’utar»íi o d v̂ íjuy»:’'»* n 
* nú'fífTO ¿o iriciquinJí.
Lalertes 6 a la coste <;seí litoral 
tLí Aíláoúco han tenido (̂ ■c*ib£r«‘» d ' ea- 
ñO'.e«x po<‘ dos vt.ces a los submerino?. 
- i5 b'.xquí,2. SíierCiciníes han encapado a
f, bs hí 'qnes dol esenjigo, unas veces 
do-y otras maniobr '̂»^do. 
a ' ' , g;8 i>alcS sobre
uiri H.ospStaP-
B  píe&idante disl Coasejo y -ministro r@PE!BanfiSo R®«¡s!«SgiaBe* 
S ^iB T @ 3» — íA L it^ A
(U Negocios Ektranj^res, de Rumsnia 
íí.'.n téiégrafi ̂  do al representante de esta
nísClói* en Bé>gic‘a, proíesís^.do eontra | Goaín» y HerramiootaB fle toSas elacfíS,
U1 í e  las it- jís  «uerra pot. ¡
ios a.emi*ses. I n f S  pesólas 2‘40 6 8, 8‘# 4 ‘50, 5*50, 19*affi
Si'-gún ese despacho, los alemsnss ,< iq<90 y 1*2*75 en adelante basta ,50.
Ds los intexró^fp^Q.s ■ ,1̂ ® Wfpu-
 ̂ !ante< á& S«3 zéppelines, ie obttepen
crea e l,«^ se^ rof s tai s. | ( ẑ>¿pes dcU racess#  raU «oj^r® Fran- . ron heridas otras vemíe. .........
 fi isguro cbligs-1 d ¿i.gt^ó cqji de •, «on-
bai' í̂C-rumoren el puerto de ®a!.atz el 
A 11 i* Octubre, por meaio do ta aríi- 
tLfí'-'grxieác.y ?i día '̂iguieníe, can 39 
l'Ofnb.íS (u:vjhx'li‘3 desde cinco Eeropla- 
no?.
Mu ieron a consecuencia de estos 
bonib;«rd?cs cu í̂ío personas y resulta­
Be haoo nn bonito regalo a todq eIÍ9Ut̂  . 
9oTJXgs9 por v.'iidt da 25 pesetas» .
BAI-SAMO OBIE¿?LAi:i 
©aJlioiáa icfalibia: onráoiáa radical de 
ojos do gallos y dnreza da los pies. ' i
©o venta en «rognerias y tiendas de quioaua. ' 
Mí rey a© ios esdiioidas íBálsamo ©rien^», ; - 




En «5 tren d» ias doce y treiníaictoo, mar* 
chttJt a a Madrid, el Director de la «omjíania 
de los FBrrc'.arriiles Andaluces, don Agustín 
Sápnz Me Jubera; el diputado a 0oríes por 
esíB cír"Uti8C?'ipcl<5!i, don José Esítada Es- 
trada, y el faitoacéutico militar, don Fran­
cisco m  Subas y señora,
A ®ra;:ada fueron, don Manuel Manínez 
Sicüís y seilorn; dan José «arda de la Fuen­
te; el ingeniero de minas, don Luís marcia 
AUi; «u hermana política, doña Benigna 
Buácez Pardo e hija Kosarlto. . ' ,
En el corre® general regresaron de Ma­
drid y Vülaharta, el Ingeniero Director de 
las Obras de! Puerto, don Leopoldo Wenier, 
SU distinguida esposa e hijas María Teresa, 
Leonor 0 Isabal. . . «s
DeSiudad Seal llegaron, don Adrián »a- 
rachsga y su hermana, la señora del rmcial 
líe esta Gobierno civil, don Fernando Bena* 
vides España.
Be Sevilla, don Emilio Crovetto, don An- 
tol/n FrsnqueS® y don Juan Krevel.
De Céráoba, don Félix ©armena.
De Bobadilla, a donde|fueron en el tren del 
medio día, con objeto de saludar al ex-rainis/* 
tro, señor Bargaraín a su paso para Manrid, 
el alcaide, don Francisco López López; con­
cejal, don Juan Hein, y los diputados provin- 
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Ss encuentra restablecido de la dolencia 
que íQ ñc|wejaba, el comandante del Cuerpo 
de Bomberos, d»n Joaquín Ramírez Luque. 
Eucho lo celebramos.
Al objeto d® pasár onos días co« su dis­
tinguida famiiífl, ha marchado a Valdepeñas, 
Huustro estimado amigo, el ilustrad® oficial 
de correos, don Rodrigo López Córdoba.
Mentes y don Manuel Jiméaez López, 
obrero.
El presidente de la Cámara de Co­
mercio efració remitir relación de los 
nombres de ios industriales que por di­
cha Corporación han de ser designados 
asesores de la Junta y que una vez 
eonstiítiido el Consejo de Agricultura y 
Ganadería, se ie insitará para que 4e- 
signe un labrador.
Se dió cuenta de las instrucciqnés re­
cibidas de la Comisarla general de 
abasíecimionto», iiiformaKdo el delega­
do social sobre d  criterio de dicho or­
ganismo con respeeío a tasas, incauta- 
ciones etc., acordándose citar para la 
sesión próxima, a ñn de seguir los es­
tudios correspondientes a estas mate­
rias.
S© ísvaníó la sesión a las once y me-
ía parrequla da los Mártires le han sido 
a ŝniaSstradás ¡as aguas bautismales a un 
niño, hijo de nuestro apreciable amigo, doa 
Agustín Sánchez y de su distinguida esposa 
doña Elvira Martín Ruiz- 
El neófito, s quien se le impuso a! nombre 
de Fernando, fué apadrinado por don Rafael 
©omínguez y su distinguida esposa, deña 
María Sánchez.
Pasa una temporada con su hermano don 
Fraiíclsco, nuestro respetable amigo, don 
Joaquín Pérez Cea, propietario de Salobreña.
Guarda cama, enferma, la respetable seño­




ViuSfiron ayer de Melilía, el corone! da In- 
ge5!i.;ra-5̂  don Luis Iribarren, y el coraer- 
éiafíts, don Esteban Antoniano y su bella 
espoEií, doña Isabel Qarcerán López.
§
« ü u g s n a  a n á F s o @ »
He aquí el suntario do ía notable ía- 
ferfíiacióíi gráfica que publica esta po­
pular revista én su número d© lá pre­
sente semana;
Lob éxitos teatrales. Actualidad míil- 
tsr. Tres nuevos matrimonio». La co- 
roaadón de la Virgen de San Lorenzo. 
El choque de trenes en Santander. | 
Asuntos vados de Madrid. Ei Comité | 
I de la huelga condenado a presidio. El | 
I rey jorge de Inglaterra visrido él fun-1 
I cionamiemo de un laoriero da trio- I 
l'chers. <&. |
I  ' Inserta además iníereütsíítgs origiuíi-  ̂
I les literarios de Rogelio Pérez Olivares, | 
 ̂José Alsin», Manuel Sotiano, Eí cletec- i 
I íivé Ros-Koff y A. R. Bonnat |
f A 20 céaííoíos ejemplar en librerías, I " kioscos y puestos. I
Día 25 de Octubre le  la íí
Mataóéirc). . ,
Idem del Palo . 
Ídem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . 
Churriana- • • *
Oórtama . . - •'
Suórez. . . > •
Morales . - . •
Levanté . . - •
Oapuchino» . • - 
Ferrocarril . . .
Zamarrilla- . • . 
Palo . . . . >
Aduana • . . •
Muelié. . . . •






De venta en Perfumerías y DroQU 
rías do España y AmáricV. -
LA H-!©i:ÉNSCA
A G U A  , V E G E T A L  D E
A  r  f a y O  .
Es Infalible é inofensiva;' n-:? ra 
cha la pie! n iia ro p a . , '\
E É x r ró4 0
i a e M a M :
For 5a distinguida señora doña Asunción 
Esíjaíia, ha .sido pedida la mano de la bella 
señürLa Carmen Ocón, para su hijo, e¡ ofi­
cial de Gfibs)*lería, don Francisco Sánchez 
del Pozo y España.
La becía se efectuará en breve.
D E C I M  ’ S D E  H IE R R O
ESPEGIALIDAD EN CAMAS DORADAS
Ipi m ás antigua y Ba gua of s*ace más^gaipantía 
t'íana sueuB*sal>—yanta al psip imayái* menoi*
por un automévii
La excesiva velocidad da los auío- 
móviles, que e® lugares h&bitsdos eo-
Oon rooíivo de celebrar bu fiesta onomás­
tica nuasSro querido amigo, don Rafael Gar­
da y su be::-a y simpática hija SafaeSa, sa 
o/gásiizó eí pasado Miércoles, y en el domi- 
tíílo df; dicho señor, una agradable fiesta
rren Jo mismo que si cruzaran campo | cowefla póAoís,apretó eí gatillo y soÁ} 
atraviesa, ha sido causa de deloresos a «a «.t í5r« ” í
E! noríeameriqano Aolonió ; Glaseó 
abusó ayer tarde de5 viuo der Máírga, y ií 
en ia caiie dé Don juaa Dí«z quiso ha?-  ̂
csrse el amo de eSía, empuñaRdo itn ¡re-
vólver para d''sparario contra el prime--4, Ennnnnain p an a  él «gn® cnimi|»r>n S® 80®
'“En lara StóTn^íiioRosatesTp^ ( V«»«aa de .SBichones^de b»| .,.a, Sana de cancho í  m irasu»»®
habitante en la caUe de San Juan de:| (frente al Santo Cristo.)
Dios, y el yanqui, qtíe estaba ’
Total. . - . . ,
Recaúdadón obtehida ¿p él día i^  
por lo» concepto» siguientes T 
Por inhumacloné» 2S7‘50 pesej 
Por permanencias, 10roo pégéH||̂ :iJi 
Por exhumación e», 00‘00 peáe|̂ ‘̂ ' ‘' 
Por registro de páiiteone» y lií 
pesetas. ' ■
Totea, 358*50 neseías. '
,fiííátá«8eipn^: 
j.. Estado derapstrátivo de las resé»; sé| 
I  das el día 25 de Octubre s u '  * 
I  y derechos por todos conceptos:
I  21 vacuno» y 4 terneras, peso 3.:tf
I  lógramos, pesetas 315*27'
I  29 lanar y cabrío, peso 438̂ 00 ¡ii 
I  ,ni08 . pesetas 17*52; 'A  'L 'í íL  
I  26 cerdos, peso 2 272 00 kifógrainoilil! 
I  tas 227*20. " ■/, .■
¿i riarnes frescas, 266 00 kllégramosi 
■;;:26 6 a ’. / , A
í 25 píeles, 12'50 pesetas. i A
I  Total de pesó. 6 201 75 knogramoéTlil 
I  Total de adeudo, 606 39 peseta»;/
" BS!!!«“
ñcciden'íés.
Ei númaro de éstos se auaierító ayer 
con fel registrado ,eu !a bErrlada de Eí
andaluza, la que se prorrogó hasta hora avan- I Palo, frente al Colegio de Jos je.suiía? 
zada de ía Ktadriigada. | Urt pobre jornalero ha sido ia víctima
La concurrencia, en la que predominaba el y - ,.p„e5,ra,h{p v»lAf'Sdo/í ÍAa wr. bello sexo, fué obsaquiada espléndídaraeuíe. é , censuraoie vetOCiuca u© !03 aa
í tos. mué a t.ada raoraento erezan la ca- 
s- - 5 ™ í~  i rreteiía de Málaga a dicha barriada, des-
nó d tiro.
Antonio dice que el norteamericano 
J© apuntó primeramente con d arma; 
pero después disparó 5>.l aire.
Uaa pareja de Seguridad detuvo, al 
yanqui.
lg®8SB«a M isioe»Í9 W Í99d®  m B í L i í m
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La oass que más barato vende todos los artíenlos oonoernientes a la eleotrieidad. -Para íns 
talaciones de luz eláotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aoudid a esta 
oasa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefioio.—Beparaoióxi de instalaciones.
d® <KSoiRB9sti i.~.üMA!Uj&SA
e a tro  L e r a
Como ya hemos anunciado, mañana f
precisndo fcius conductores la vida de 
ios pacíficos viapdantes.
José Moreno Arrais, de 29 años, sol- 
Sábado debutará en ei coliseé de Ata- I tero» «abó de su casa llevando un cán- 
razanas, ¡a compañía cómico-dramá-1 y 9Í atravesar el camino, pasó por
tica de los notables y aplaudidos acto- " -**- — -̂-----
res malagueños, Manolo Arca! y Pepe
Barranco 
He aquí la lisia del personal artís- 
tÍ€;o:
Ac,trice.s.—Aurora Acevai, María Al­
calde, Adela González, Manuela Gon
zález, María Jiménez, Juana Pama.gua, |
V-O rJ 1-T? O C? Trr A 4 -t Í-» ^ V,'ia Fardiñas y Antonia Zamora 
Adores.--Asencio Alcalde, Enrique f 
Barranco, Luis Cabeza, Tomás Ca- | 
rrasco, laseb io  González, HijíóTto 
PerUtsa, José López, Rafael Martínez, ■; 
José Medio y Antonio Ramírez |
.apuntadores.—José María G arcía y  ̂
Luis C abeza.. ^
Fintor escenógrafo.—Rafael M. Gio- I 
va.'íiir<i. I
Rep' esentante.—José García Medio. | 
Decorado, propiedad de la compa- f 
ñía. ■ I
Don Ju-an Tenorio.—El e.spúL—E l | 
crimen de todo.?.—Los dos pipetes.— | 
L a  alen.ára y el, milano.—Pastor y Bo- -I 
rrejto.— í'-ri papá.—E l Cardenal.—E i I 
verdugo dr3 Sevilla.—El registro de la i 
policía o la ciega de Parísi— .\5agdale* i  
na o la mujer adúltera.—E l va lente y 
capitán.—Eí señor duque.—E ’ viaje del | 
rey.—El rayo.—La casa da Quirós.— I 
E : i.'.TBernvi.—E l abuelo, ■ El Cristo Mo- “ 
derr.'o.»-“Los dioss.s de la
dirá.—I.os hijos artificiales.—
M ai va, oca.—Doña Clarines.—Ei amor 
que pasa.—El orgullo de Albacete.— 
La.' sob-rinu del cura.—Los niños del 
Hospicio —Como las propias i-osas.— 
Fuebia de las mujeres.—El .genio ale- 
• gre.—Lo.s Gabrie'es.—Et queter de 'as 
liéttib,í as.—L a cruz de fuego.—Los 
cuatro Robinsones.—De mala raza.— 
Coiíio hormigas —Jesús que vuelve.
E l escarab.^jo de oro.—L a Primavera 
,de '̂ ta vida,
E í espectáculo se dividirá en seccio­
nes dot .es, que empezarán a ias echo 
y  cuarto y diez de la noche.
delante de un íranvs», no viendo que 
detrás venía un auto. ^
Este vehículo arro-líó a, .José, a quien 
inmedia'tííimenta txasJadÓsé a lá casa de 
socorro de la repeti^  ̂ barriada, donde 
lo apreeiaron fuerte comusióri ea ía re­
gión parietal izquierda y coiimoción 
cerebral.
Por consecuencia de una calda quo 
sufrió en la posada de lUesca, MáBuel 
Bacranquero Peña, se produjo una ero­
sión en el pómulo izquierdo y otra en 
el párpado de! inismo 'ado.
Las lesiones son leves,, más como, di­
cho individuo carece de domicljo en 
ésta, pasó ai Hospital dví!.
R E a i s v E i o . .n iy ip
JáJSgado ííe la Alameda 
Dafimeiones. —-̂ Manuel LÓpiéz _  
Miguel Gutiérrez (íaffciá y Antóhlb' 
Olea. 'T
Juzgado de tin Méreéd 
Ñáciniieníós.—Pilar Redondo R ítji 
Lazo Triano y Merdedes Valle Nád¿r 
Dtfujicióne».—"José Rulz ¡Reíifi :̂; 
Posada Martín y Manuel MoHqá
fuzgadp de Santo ÜpiM r^  
Nacimiento».Antonio 
mea Ferrer Lobato y; M.'>ni.!,f:ú P,é|í̂ vS]l 
Defunciones. S >dtos;S
men Gordo B r̂múde z y Joséj'lij
MmSimm&i®
En gravísimo estado se le condujo ai
Hospiíaleivii.
El automóvil tiene el Büenero 75 j  
es propiedad dsj don Rafael Canalea.
l a  P r o v
La guardia dvri del Valle fde Abdalajis 
ha detenido al vecino de aquella villa,tris- 
tóbal Gutiérrez Dominguez, (a) <Mi!inía>, 
que hurtó dos arrobas de batatas a su con­
vecino José Campos Pérez.
En ei cortijo del «Isidro>, sito en térmi­
no de Antequera, sorprendió la guardia 
civil a los jóvenes José Sánchez Páez (a) 
cSalinas», José Galindo (a) «Barrenilla», 
Juan Corredera García (a) €Eníerete> y 
Juan Corredera Velasco, que con un bo- 
rriquillo se dedicaban a hurtar bellotas.
Interrogados éstos, pudo comprobarse 
que ejerciendo a esta lucrativa tarea habían 
mentira'— I 7  ̂recorrido diversas propiedades.
I Los rateros, el rucho y el fruto hurtado, 
k que asciende a unas cinco fanegas, han 
I sido puestos a disposición del juzgado.
En Casares ha sido detenido zl vecino
Ante la sala primera y a puerta cerrada se 
vio la causa que instruyera el júzgádo de 
Véiez-Málaga, por el delito de abusos des­
honestos, contra Antonio Herrera García.
Ei ministerio público interesaba pára el 
procesado cuatro años, dos meses y un día 
de prisión correccional.
El defensoq señor Blanco Solero, abo­
gaba por la ábsolución.
El jurado emitió veredicto de inculpabi­
lidad, dictando la sala sentencia absoluto- 
toria,
■Slsai^^a
El banquillo de la sala segunda fué ocu­
pado por María Arrebola Bolaños, que 
viviendo en. casa de Manuel Checa Cárde­
nas, vecino de Archidona, se enamoró de 
varias sortijas pertenecientes a la señora 
de Checa, y se las apropió.
Algunas fueron rescatadas, pero otras no 
las restituyó, siendo valoradas en 46'50 pe­
setas.
i'l Por estos hechos, el ministerio fiscal in­
teresó para lá procesada dos meses y un 
día de arresto mayor.
Defendía el señor Cslafal, que estuvo 
conforme con lo manifestado ’ por ei señor 
fiscal.
JesE ci® .
Don Francisco Burgos González, Alhau- 
rín el Grande.
Don Francisco Burgos Rueda, idem. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Fermín Alarcón Sánchez, Velasco. 
Don Eduardo Moreno Cabal ere, Busta- 
mante 10.
Don José Encina Romero, Cisheros 42. 
Don Juan Ruiz Valle, Barroso 5. 
Capacidades
Don Vicente Jiménez Fernández, Olías. 
Don Francisco Sánchez González, To- 
rremolinos.
DISTRITO DE RONDA 
Cabezas de familia
Don José Toledo de la Torre, Yunquera. 
Don José Pozo Martín, Ronda.
Don Isidoro Blazquez Marín, ídem*
Don José Domínguez Fernández, idem. 
Don Antonio Sibajos Talardón, idem. 
Doe Gabriel Ponce Pérez, Ronda.
Don Fernando Sanguinetí Gómez, ídem.
CContinuard)
«W8iaamai(gBBBai8»wiBa«!Bíi!â ^
N o t i c ' l a s  d e  ! a  n o c h e
pueblos de Almargen, 
eos y Ojén.
Cuevas de San Mar-
l í i f o r j n s d Í B
i^ciiíí«®adlO: Ip Iip liijiS
sidoFor el ministerio de la Guerra han 
acordados los siguientes retiros:
Juan Izquierdo Bermúdez, guardia civil,
38*02 pesesas.
Don Félix Ro.sas García, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.





R A giM A L ÍÍ| j| í| | ^
Lb Dirección general de lá Deuda y Oíase» 
pasivas ha coBicedido las siguientes pensio­
nes" ,
Doña Miguéis Alguera Pascúal, madre del 
soldado Miguel Vahe Alguera, 182'50 pese­
tas.
Doña Simona Salvatierra 0.anto, viuda del 
primer teniente don Leopoldo Oalvo Pérez, 
470 pesetas
Doña Oaíaliua Terrina Terna, viuda del 
primer teniente, don Gabriel Prat Arqueí, 
470 peseta».
fué pagada, por diferentes con 
ceptos, en la Tesorerfa de Hacienda, la sUñia 
de 28 052141 peseta!3.
Imperial. . . . . . 
Imperial bajo . . . . 
Royaux . . . . * 
Royaux bajo . ; . . 
Cuartas . . . . . . 
Cuartas baja». . ; . 
Quintas. . . . .  , 
Quintas bajas. . . , 
Mejor corriente alío. , 
Mejor corriente bajo. 
Lechos corrientes .
. . GRANOS 
R e v i s o » . 
Medio'..reviso'. ■ , . 
Aseado . < ,
Gorrlentejs. , i  . . 
Escombro . , .
■ • ‘
En el mar Balear y en el Meditérráneo 
superior, tiende a empeorar él tiempo-
Una comisión de empleados de la Junta 
de Obras del Puerto visitó ayer al señor 
Górnez Ghaix, para interesarle gestipne en,, 
el ministerio de Fíimento el aumento tran- i 
sitorio de sueldos que tienen solicitado.
Ep esta Obmandflñda se iKscríbleron ayer 
para dedkarfte »;! servicio de la Armada, Ju­
lián Francisco Aivarez y José Agustín Mo­
lina Camero.
e O L E T ifl
E! de ayer publica lo qu «T»ieúfi 
Acuétdo de la Dlputaci'J'fl Rról 
ca del expediente decí Aráñdlá 
por débitos del contingf.r de, a ll 
cejales del AyuntamierAp dé Ai 
—Circular de la Iu» <r/ie5ción(;;íl 
primera enseñanza, da ndo a col. 
séptima de la real orMen sobreL, 
adulto» en las éscueJas tmclonaíi —Bdir.tns di», vái-'i'
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
la real orden del ministefip de Hacienda 
prohibiendo la exportación de toda clase 
de carnes en conservas.
Sa !e ha facilitado libreta marítima para 
que pueda navegar, al inscripto, Francisco 
Ségovia J'raénez,
-E ictos e ár r as áicalclíás 
rías de di versos j ̂ /zgados.
"'árifa dá l<ás, árbitrios ex tí
establecidos por el Ayuntamíeiií f̂fl 
mocarra. T®!!
aróB9cip?ii^^
p U u l s u a
T m r i
I  de aquella localidad, Antonio Domínguez 
 ̂ Marín, que apaleó bárbaramente a su sue­
gro Antonio López Pérez, de 68 años, cau-
san dolé diversas contusiones de pronósíi- 
® co leve, de* las que tuvo que ser asistido
s u s p e s n á id ®
El otro juicio señalado para, ante esta 
sección, fué suspendido por enfermedad 
del procesado.
Le ha sido concedido el «Régium exe­
quátur» para ejercer el cargo de cónsul de 
ios Estados Unidos en esta plaza, a don 
Luis G. Dreyfus.
La Inspección ha dirigido una circular a 
los maestros, acerca de! servicio ds adnltos, 
a fin de que cumplimenten cuánto dispone la 
real orden de 30 de Septiembre último*
por el médico titular.
El irascible yerno ha quedad© a disposi­
ción del juzgado.
La iuíiita de subsistencias
En eí Gobierno civii, bajóla presi- 
descí!  ̂ deti gobernador, señor Casíro, 
se eoíiMtíiuyó ayer ía mieva junta de 
sub3ísía??dñs.
.Aütíüüeron el presidente de la Au- 
Sf-ñor García de Valdecasas; 
é\ Delegado de Hacienda, don José Ma­
rín Soniiis; el alcalde, don Francisco 
Lóp&z López; el delegado social de 
Agrícaííus a de Andalucía ©riantaí, don 
Joit’.é María Márquez; el presidente de 
íí?. CántHsra de Comercio, don José AI- 
vMcz Náf; e! ingeniero jefe del servicio 
Agronó'íiíico, señor marqués de Gui- 
rior, y eí secretario de la Junta, señor 
Ca«ít:íño.
Al constituirse la Jonta fueron nom­
brados asesores, con erregío a la real 
ordinde 18 díl actual, en concepto de 
Consumidores, don Antonio Ramírez
Don José Castillo Guerrero, dueño de 
la huerta llamada «Mora», denuncia a la 
guardia civil del Valle de Abdalajis que 
han aparecido en su propiedad varios na­
ranjos, que estabah cargados de frutos, 
cortados por el tronco, ignorando a quién 
señalar como autor de la hazaña y supo- 
liTéridó ser objeto de alguna venganza.
La guardia civil practica diligencias para 
dar con los dañinos.
. .S(psiafffiOTÍfint®ís paB«a,Ea'«jy 
Sección primera
Santo Domingo.—Contrabando.-
cesado, Joaquín Vázquez Fernández.__
fensor, señor Jiménez Souvirón.—Procu 
raeor, señor Rodríguez Ga quero.
Sección segunda
i La «Gaceta» ha publicado un real de­
creto del ministerio de Instrucción pública 
' I y Bellas Artes, reformando los artículos 41 
i rpglapiento para las Exposiciones
-^e- I nacionales de Bellas Artes.
El Ayuntamiento de Antequera há Incoado 
expendiente para la graduación da la» do» 
auxiliarías desdob ada» de aquella dudad.
Han tomado posesión de sus doetinos, el 
maestro dé Antequera, don Francísc» Ca- 
roacho, y la maestra de Oaniílás de Aibálda, 
doña Adelina Hidalgo. - ,
Saddm do Málaga nfura 
Trón eowreo a las 0,16 m.**
Tren tranvía a as 14 05.
^ e h  mereanoíás ocÉ viájdros á líÉ 
Tren tran'via de Málaga: a Ohm'iúwi¡¡ÍÍ 
mJiigo y días festivos) a las 2,05;;
_ Saliáat d* Úoín pma;M álaáM  
;T»eneorreo'a las'7m.
Tren nieroaiíoías oon viajero» á 
Tren disbrepional a as 16 14.
Tren tranvía de Ghurriana a Málai 
go ydlas festivos) salida de Ghvií
vioO.
c a i E r a s c u i L i i i
Ayer se estrebáron los episodios 
primero y segundó de la emocionante 
Kovela ciaematígfáfica de la renombra­
da marca Paíhé, titulada «Ravengar».
No puede dsrse én esta película cosa 
más interesante, púes los primeros epi­
sodios han con?eg«iao ayer, lo mis­
mo qae io conseguirás: hoy; un éxito 
enorifis.
Además de estos dos grandiosos epi- 
exhibirán otras escogidas pé-
licalas.
Merced.-Coiitrabando.-Procesado, Fer­
nando Agüera García.—-Defensor, señor 
Muñoz Dole.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
lií® i íü ^ f © w 8 la
L o s JesraeSsis
(Continuación) 
DISTRITO DE LA ALAMEDA 
Don Miguel Luna Campos, Coín.
Don J',»sé Lomeña Rincón, Alhaurín el 
Grande.
Don Francisco Pérez Bernál, Monda. 
Don Miguel Tapia Liñán, ídem.
Don Miguel Gil Torres, Guaro.
Don José Pérez Tapia, Monda. ■
Don Antonio Rueda Bermúdez, Coín. 
Don Francisco Jiménez Luc«na, idem.
Don Bartolomé Mesa Aguas, Guaro. 
Don Antonio Sedeño Lomeña, Coín. 
Don Diego Bonilla Guerrero, Alhaurín 
el Grande.
' Don Domingo Ruiz Mesa, Guaro.
Pon Francisco Borñlla Guzmán, Coín.
Pi;>r dlferéaté® concapíós Ingresaron ' ay^r 
ísi SBi.B Tíiaoreria -le Hedcíida, 45 460 51 
■peiíeía».
La «Gácétá» llegada ayer a Málaga, trae la 
real ordenjaprobando el expediente de opo­
siciones restringida* a plazas d» aspirante.» 
al ascenso de 3 OOíl y 2.000 pesetas.
&ali4a$ do Méif^a pará. 'W*i» 
Tren meroaanía. óoa^
(Doúungos y días festivos) 
Tren oorreo a la 11,50 fc
vr ĵerb»
Ha cesado en su ,destino, la maestra de 
Golmenar, doñaTictorié Vallejo Pinar.
Tr^  con w^eroé a
mltdas dé fuéngiT oía. para
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- 
dá un depósito de 250 pesetas, di n Fernando 
Casas Arraentí, pór el 10 por 100 de la su­
basta de aprovech amiento de bellotas deí 
monte denominado «Veromil y Carboneras», 
de Ip» propios de Algaíocín.
La Sección de -Ruélva remite a esta de 
Málaga, los antecedentes proféslenales del 
maestro don Miguel Agúilar.
5^en rnereanoitis cor» viaierna a' láa '*
Tren ewrep a Ins
BalUcu,d»;-4M'
Tren meroanô í»» eon
El Arrendatario de Gontrlbucfenes coitiú- 
nlcâ al señor Tesorero de Hacienda haber 
nombrado auxiliar súba tierno para la c  bran- 
za de los pueblos de la zona de Archidona, a 
don Aptonio Lafuente Fernández.
Se ha paseslonado de una de la» escuelas 
de Antequera, el maestro, don ©uiUermo 
Gómez ' ' -
i^altda*: jé; ^álá^a para 
eroanô í»» eon viajeros a hiá Síi 
^en correo a las 14,15 ' :: ":i!i
S!S?9«^
^  l » á & i ® © a t é r l é
Tren diacreo’xonal a las J9,16,!
^eu meroauoias eon viajerási íiiíí j^s 
^en diBorooipnal » las l l í ó  iií; : Jil 
■ oorreo a jas 17,20, ■ -■
Dfi
BI ingeniero jefe de montes comunlcti al 
señor Delegado de Hacienda haber sido ápro- 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- 
mlentb de pastos de los montes de los propios 
do Taráutá, a favor de d»n Anténio Ortega 
Guerrero. *
E. «m fioz • BESLOCIE
(Fwmaoéntíoo sneesor áa H. de Prolongo)
La Administración de Gbntrlbuéfones ha 
aprobado para él año de 1918 lo* apéndices 
dé la» riqueza» rústica y urbana, de jo»
Puerta del Mar, 7,-MALA9A 
MedioameatoB quámUaráente paro». 
eiftIídadM naoíenftlea y exérsnjeras,
Ssrviaio espeeial de envíos a previntia», 
8tti>vle|o ■'il« fMfttMi, lin
anmente do proMos ’ J
- GINS PA SC BililK íll
che" la tarde tt
^Butaca, 6'^  céntlino»...
w«?díiB general 8‘J0
^  i
